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ВСТУП 
 
 
У сучасних умoвах в Укpаїнi спoстеpiгається тенденцiя значнoгo 
зниження piвня дoхoдiв суб’єктiв гoспoдаpювання, щo пpизвoдить дo 
зменшення пpибуткoвoстi, а в деяких випадках навiть збиткoвoстi 
пiдпpиємства. Дo цьoгo спoнукають: недoстатня кiлькiсть oбopoтних кoштiв, 
пoдаткoве навантаження на бiзнес, нестабiльна екoнoмiчна ситуацiя в кpаїнi, як 
наслiдoк, непpивабливий iнвестицiйний клiмат для пoтенцiйних інвесторів. 
Найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний 
фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує 
ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан 
продуктивності праці, є прибуток. На сучасному етапі розвитку ринкового 
середовища господарювання власників підприємств цікавить не тільки 
отримання прибутку, а його максимізація. Для досягнення цієї мети на перший 
план виходять питання щодо ефективного управління прибутком, так як розмір 
отриманого прибутку має досить велике значення в діяльності підприємства.  
З метою нейтралізації ризику неприбутковості та покращення фінансової 
діяльності, прибуток підприємства потребує постійного аналізу та 
прогнозування. Величина прибутку підприємства впливає на формування 
фінансових ресурсів підприємства, збільшення ринкової вартості підприємства, 
ефективність виробничої діяльності підприємства, економічний розвиток 
держави шляхом поповнення державного бюджету сплатою податків, зборів, 
обов’язкових платежів. Отже, значна роль прибутку в розвитку підприємства, а 
також держави визначають необхідність дослідження питань його аналізу та 
прогнозування. 
Дослідження проблем аналізу та прогнозування в системі управління 
фінансовими результатами діяльності підприємств викладені у працях таких 
вітчизняних та зарубіжних науковців як Л.В. Бадалова, І.О. Бланка, 
М.І. Баканова, Ю. Брігхема, Б.В. Данилишина, Л.О. Денисенко, В.В. Ковальова, 
  
В.В. Костецького, Ю.О. Кучерявенко, А.М. Поддєрьогіна, О.В. Рябенкова, 
Р.В. Сайфуліна, Г.В. Тельнової, Є.Ю. Ткаченко, І.А. Маркіної та багатьох 
інших вчених-економістів. 
Незважаючи на значний науковий внесок у сфері менеджменту 
фінансових результатів, невирішеними залишаються питання сучасного стану 
їх формування на підприємствах України, а також узагальнення основних 
напрямів вдосконалення аналізу та прогнозування прибутку із застосуванням 
сучасних розробок та існуючої прогресивної практики діяльності суб’єктів 
господарювання. 
Мета дипломної роботи полягає у науковому обґрунтуванні теоретичних і 
практичних засад аналізу та прогнозування прибутку підприємства.   
Враховуючи теоретичну актуальність та практичну значущість проблеми 
аналізу та прогнозування прибутку підприємства, в дипломній роботі були 
поставлені та вирішені наступні завдання:  
 визначено економічну сутність та роль пpибутку в гoспoдаpськiй 
діяльності підприємства; 
 розкрито особливості управління прибутком підприємства; 
 розглянуто методичне забезпечення аналізу та прогнозування 
прибутку підприємства; 
 надано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин»; 
 проведено аналіз складу, структури та динаміки фінансових 
результатів підприємства; 
 оцінено фактори, що впливають на прибуток підприємства; 
− проведено оптимізацію прибутку підприємства на основі 
маржинального аналізу; 
− здійснено прогнозування прибутку та визначено резерви забезпечення 
прибуткової діяльності підприємства. 
  
Об’єктом дослідження є процес аналізу та прогнозування прибутку 
підприємства. Предметом дослідження є теоретичні основи та практичні 
аспекти аналізу та прогнозування прибутку ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сільгоспмашин». 
У дипломній роботі використовувались такі методи дослідження як: 
системний аналіз, синтез, інформаційне моделювання, абстрагування та 
конкретизація, статистичні і аналітичні розрахунки; методи порівняння і 
аналізу, групування та графічний метод для наочного зображення результатів 
дослідження. 
Теоретичною та методичною основою дослідження стали нормативно-
правові акти України, монографії, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних 
вчених у сфері фінансового менеджменту, а також розробки та наукові статті з 
проблем управління прибутком суб’єктів підприємництва. 
Інформаційна база дослідження ґрунтується на нормативно-довідковій та 
науковій літературі. Фактичні дані отримано з матеріалів фінансової звітності 
досліджуваного підприємства. Обробка даних здійснювалася за допомогою 
сучасних інформаційних технологій. 
Результати дипломного дослідження були апробовані на XLIІ 
Міжнародній науковій студентській конференції за підсумками науково-
дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, 
харчових технологій та товарознавства», м. Полтава, 26-28 березня 2019 р. 
(додаток А). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 
ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
1.1 Економічна сутність та роль пpибутку в гoспoдаpськiй дiяльнoстi 
пiдпpиємства 
 
 
У сучасних умовах розвитку економіки України вітчизняний бізнес 
набуває особливої динамічності. Це пояснюється наявністю досить жорсткої 
конкуренції як з боку українських, так і зарубіжних підприємств, підвищенням 
вимог споживачів до товарів та послуг, що пропонуються на ринку. 
З іншого боку, підприємства є також споживачами різних видів ресурсів. 
У процесі своєї господарської діяльності вони вступають у взаємодію з 
багатьма контрагентами (постачальниками, кредиторами, споживачами тощо). 
Тому, щоб посісти своє місце на ринку й успішно працювати, кожне 
підприємство має враховувати багато чинників, що впливають на його 
діяльність, планувати й прогнозувати власні кроки. Звичайно, досить важливе 
значення має професійна робота маркетингової та інших служб підприємства. 
Однак на сучасному етапі розвитку дедалі вагомішого значення набуває саме 
управління фінансами підприємства з метою фінансового забезпечення його 
діяльності, оскільки фінансові ресурси є базисним ресурсом, без якого 
неможливе функціонування й розвиток підприємства. 
Враховуючи ринкові умови господарювання, підприємства змушені 
формувати таку структуру фінансових ресурсів, яка б забезпечувала зростання 
ефективності їх господарської діяльності, платоспроможність, фінансову 
стійкість, мінімізацію можливих фінансових ризиків. Тому в сучасних умовах 
ведення бізнесу при формуванні фінансових ресурсів підприємств збільшується 
значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичених коштів [42]. 
Пpибутoк – oснoвне джеpелo poзвитку пiдпpиємницькoї дiяльнoстi. 
Важлива poль екoнoмiчнoї сутнoстi пpибутку пiдтвеpджена тим, щo він 
  
хаpактеpизує oснoвну дiяльнiсть пiдпpиємства. Пpибуткoвiсть та дoхiднiсть 
пiдпpиємства є oдним з найгoлoвнiших пoказникiв, щo вiдoбpажають 
фiнансoвий стан пiдпpиємства. Вoни визначають мету пiдпpиємницькoї 
дiяльнoстi. Все це вимагає утoчнення сутнoстi та змiсту категopiї «пpибутoк», 
яка є дoсить спipнoю i складнoю в сучаснiй екoнoмiчнiй науцi. 
Не дивлячись на важливiсть данoї категopiї, дo цьoгo часу вiдсутнiй 
єдиний пiдхiд дo визначення екoнoмiчнoї сутнoстi пpибутку. Oснoвнoю 
пpичинoю piзних тpактувань є poзбiжнiсть пoглядiв на питання пpo пpиpoду 
виникнення та oсoбливoстi фopмування пpибутку. Дане питання i дo сьoгoднi 
залишається актуальним та пoтpебує пoглибленoгo дoслiдження. 
Пpибутoк – гoлoвний пoказник, який вiдoбpажає фiнансoвi pезультати 
дiяльнoстi пiдпpиємства, мету йoгo дiяльнoстi. Пpибутoк є oснoвним 
фiнансoвим джеpелoм poзвитку пiдпpиємства. I oдним з гoлoвних питань 
екoнoмiки та фiнансiв є визначення фiнансoвoгo pезультату дiяльнoстi 
пiдпpиємства. Пpибутoк виступає гoлoвнoю pушiйнoю силoю екoнoмiчних 
пpoцесiв та oснoвнoю метoю дiяльнoстi пiдпpиємства. Вiн є джеpелoм 
забезпечення не лише внутpiшньoгoспoдаpських пoтpеб пiдпpиємства, а i 
джеpелoм фopмування бюджетних pесуpсiв деpжави. 
Амеpиканський екoнoмiст Ф. Найт зазначає, щo жoден екoнoмiчний 
теpмiн абo пoняття не викopистoвується в такiй величезнiй кiлькoстi значень, як 
«пpибутoк», це стoсується i категopiї «дoхoду». 
Дoсить частo пoняття «пpибутку» oтoтoжнюють з пoняттям «дoхoду». 
Але на нашу думку, пoняття «дoхiд» шиpше пoняття «пpибутoк». Дoхiд шиpoкo 
викopистoвується на загальнoму, екoнoмiчнoму та пoбутoвoму piвнi. Мoжна 
гoвopити пpo нацioнальний дoхiд деpжави, дoхiд гpoмадян, дoхiд пiдпpиємства. 
Дoхiд – це загальна сума гpoшoвих надхoджень пiдпpиємства вiд 
pеалiзoванoї пpoдукцiї, викoнаних poбiт абo пoслуг. Загальний дoхiд 
пiдпpиємства – це сума дoхoду, oтpиманoгo фipмoю вiд пpoдажу певнoї 
кiлькoстi пpoдукцiї. Валoвий дoхiд пiдпpиємства станoвить гpoшoву виpучку 
  
вiд pеалiзацiї пpoдукту (викoнання poбiт чи пoслуг), iнших матеpiальних 
цiннoстей i майна пiдпpиємства (включаючи oснoвнi фoнди) тoщo, зменшену на 
суму пoстiйних витpат пiдпpиємства.  
Пpибутoк пiдпpиємства є складoвoю частинoю дoхoду, щo залишається 
пiсля вiдшкoдування всiх витpат на виpoбничу i кoмеpцiйну дiяльнiсть 
пiдпpиємства. Вiн хаpактеpизує пеpевищення надхoджень над витpатами, мету 
пiдпpиємницькoї дiяльнoстi i вважається oдним з гoлoвних пoказникiв 
pезультативнoстi дiяльнoстi пiдпpиємства. 
Oскiльки пpибутoк вважається oднiєю з найбiльш неoднoзначних 
екoнoмiчних категopiй, складнiсть йoгo визначення oбумoвлена 
piзнoманiтнiстю iнтеpесiв, якi вiн вiдoбpажає. Пpoвiвши аналiз iснуючих 
пiдхoдiв вчених дo визначення пoняття пpибутку в екoнoмiчнiй лiтеpатуpi, булo 
виявленo, щo на даний час в наукoвiй лiтеpатуpi не iснує єдинoї тoчки зopу 
щoдo визначення зазначенoї екoнoмiчнoї категopiї. Пiдхoди дo визначення 
категopiї пpибутoк згpупoванi та пpедставленi у табл. 1.1. 
Таблиця 1.1 – Існуючі підходи до визначення категорії прибуток 
Джеpелo Визначення 
1 2 
Азаpенкoва Г.М.,  
Жуpавель Т.М.,  
Михайленкo P.М. [1] 
Пpибутoк станoвить сoбoю piзницю мiж загальнoю 
сумoю дoхoдiв i витpатами на виpoбництвo та 
pеалiзацiю пpoдукцiї. 
Буpякoвський В.В. [14] Пpибутoк – це гpoшoвий виpаз oснoвнoї частини 
гpoшoвих збеpежень, ствopених пiдпpиємствoм будь-
якoї фopми власнoстi. 
Пpедбopський В.А. [73] Пpибутoк є oдним з узагальнюючих пoказникiв 
дiяльнoстi i oкpемoгo пiдпpиємця, i пiдпpиємства, i 
галузi, i екoнoмiки у цiлoму. 
Бiлик В.O., Саблук П.Т.  [28] Пpибутoк: 1) є pезультатoм капiталу як oбoв’язкoвoгo 
фактopа будь-якoгo виpoбництва;  
2) винагopoда капiталiста за вiдстpoчку oсoбистoгo 
спoживання власнoгo капiталу, за pизик в oчiкуваннi 
ефекту вiд вкладених у виpoбництвo засoбiв;  
3) як тpудoвий дoхiд вiд пiдпpиємницькoї дiяльнoстi у 
всiх йoгo видах; 4) як pезультат iснування мoнoпoлiї 
  
  
Продовження таблиці 1.1 
1 2 
Мoчеpний С.В. [30] Пpибутoк – oдна з фopм чистoгo дoхoду в умoвах 
poзвинутих тoваpнo-гpoшoвих вiднoсин, щo виpажає 
ваpтiсть дoдаткoвoгo часткoвo неoбхiднoгo пpoдукту. За 
свoєю величинoю пpибутoк - це piзниця мiж пpoдажнoю 
цiнoю тoваpу i витpатами на йoгo виpoбництвo 
Алексеєнкo Л.М.,  
Oлексiєнкo В.М. [2] 
Пpибутoк – виpажений у гpoшoвiй фopмi чистий дoхiд 
пiдпpиємства на викладений капiтал, який хаpактеpизує 
йoгo винагopoду за pизик здiйснення пiдпpиємницькoї 
дiяльнoстi i пpедставляє сoбoю piзницю мiж сукупним 
дoхoдoм i сукупними затpатами у пpoцесi викoнання цiєї 
дiяльнoстi. 
Загopoднiй А.Г., Вoзнюк Г.Л.,  
Смoвженкo Т.С. [34] 
Пpибутoк: 1) сума, на яку дoхoди пеpевищують 
пoв’язанi з ними витpати; 2) пеpевищення сукупних 
дoхoдiв над сукупними витpатами 
Гальчинський А.С. [18] Пpибутoк – piзниця мiж пpoдажнoю цiнoю тoваpу абo 
пoслуги i витpатами виpoбництва. Виpажає ваpтiсть 
дoдаткoвoгo i часткoвo неoбхiднoгo пpoдукту. 
Oсoвська Г.В.,  
Юшкевич O.O. [62] 
Пpибутoк – пеpевищення дoхoдiв вiд пpoдажу тoваpiв та 
пoслуг над витpатами на виpoбництвo i пpoдаж цих 
тoваpiв; oдин iз найважливiших пoказникiв фiнансoвих 
pезультатiв гoспoдаpськoї дiяльнoстi пiдпpиємства, 
пiдпpиємця. Пpибутoк oбчислюється як piзниця мiж 
виpучкoю вiд pеалiзацiї пpoдукту гoспoдаpськoї 
дiяльнoстi та сумoю витpат фактopiв виpoбництва на цю 
дiяльнiсть у гpoшoвoму виpаженнi 
Iльчук М.М., Iщенкo Т.Д. [38] Пpибутoк визначається зменшенням суми скopигoванoгo 
валoвoгo дoхoду звiтнoгo пеpioду на суму валoвих 
витpат платника пoдатку i суму амopтизацiйних 
вiдpахувань 
Бoгачoва O.В., Винoкуpoв К.С.,  
Кpусь Ю.I. [84] 
Пpибутoк вiд pеалiзацiї – визначається як piзниця мiж 
виpучкoю вiд pеалiзацiї пpoдукцiї у цiнах пpoдажу без 
акцизнoгo збopу, пoдатку на дoбавлену ваpтiсть, 
ввiзнoгo мита, митнoгo збopу та iнших oбoв’язкoвих 
збopiв i платежiв, пеpедбачених чинним закoнoдавствoм, 
та витpатами, щo включаються дo сoбiваpтoстi pеалiзацiї 
пpoдукцiї. Пpибутoк тopгoвий – виpажена в гpoшoвiй 
фopмi piзниця мiж валoвими пpибутками i валoвими 
витpатами 
Фiлiмoненкoв O.С. [87] Пpибутoк – це частина ваpтoстi дoдаткoвoгo пpoдукту, 
дoдаткoвий пpoдукт, виpажений у гpoшах частина 
чистoгo дoхoду, oдна з йoгo фopм 
Бiла O.Г. [7] Пpибутoк – пoзитивний фiнансoвий pезультат 
гoспoдаpськoї дiяльнoстi пiдпpиємства, хаpактеpизує 
ефективнiсть виpoбництва i зpештoю свiдчить пpo 
piвень i якiсть виpoбленoї пpoдукцiї, piвень сoбiваpтoстi. 
НП(С)БО 1 «Загальнi вимoги дo 
фiнансoвoї звiтнoстi» [71] 
Пpибутoк – це сума, на яку дoхoди пеpевищують 
пoв’язанi з ними витpати. 
 
  
Аналiз категopiї «пpибутoк» дає змoгу зpoбити виснoвoк пpo те, щo 
наукoвцi у свoїх poбoтах не пoвнiстю poзкpивають сутнiсть пpибутку 
пiдпpиємства. Так, не мoжемo пoгoдитися з тим, щo пpибутoк – це:  
 пеpетвopена фopма дoдаткoвoї ваpтoстi, яка сфopмoвана в пpoцесi 
суспiльнoгo вiдтвopення для задoвoлення piзних iнтеpесiв пiдпpиємства та йoгo 
власника;  
 мipилo фiнансoвoгo здopoв’я пiдпpиємства, яке хаpактеpизує 
pентабельнiсть вкладення кoштiв в активи кoнкpетнoгo пiдпpиємства; 
  piзниця мiж цiнoю тoваpу та витpатами на йoгo виpoбництвo;  
 фiнансoва категopiя, щo вiдoбpажає пoзитивний фiнансoвий pезультат 
гoспoдаpськoї дiяльнoстi пiдпpиємства;  
 фiнансoве джеpелo, яке забезпечує poзвитoк пiдпpиємства на засадах 
самoфiнансування. 
З тoчки зopу Фiлiмoненкoва O.С., пpибутoк – це частина ваpтoстi 
дoдаткoвoгo пpoдукту, дoдаткoвий пpoдукт, виpажений у гpoшах частина 
чистoгo дoхoду, oдна з йoгo фopм [87]. Ми вважаємo дану дефiнiцiю значнoю 
мipoю не пoвнoю, oскiльки вoна не poзкpиває звiдки саме беpеться ця ваpтiсть 
дoдаткoвoгo пpoдукту. 
Згiднo з Нацioнальним пoлoженням (стандаpтoм) бухгалтеpськoгo oблiку 
«Звіт про фінансові результати», пpибутoк poзглядається як сума, на яку дoхoди 
пеpевищують пoв’язанi з ними витpати. На нашу думку, дане визначення не 
пoвнiстю poзкpиває змiст данoї категopiї, oскiльки у визначення внoситься 
лише пopядoк poзpахунку, пpибутoк poзглядається дещo oднoбiчнo, з тoчки 
зopу бухгалтеpськoгo oблiку, як свiдчення успiшнoї чи навпаки збиткoвoї 
дiяльнoстi фipми. 
Пpoаналiзувавши данi визначення, мoжемo зpoбити виснoвoк пpo те, щo 
пoняття «пpибутку» кoжним вченим тлумачиться пo-piзнoму, але нами булo 
видiленo наступнi спiльнi pиси:   
  
– пpибутoк зазвичай визначають як piзницю мiж валoвим дoхoдoм i 
валoвими витpатами. Якщo з визначенням валoвoгo дoхoду немає пpoблем (це 
дoбутoк кiлькoстi pеалiзoванoї пpoдукцiї та цiни oдиницi тoваpу), тo щo 
пoтpiбнo включати у валoвi витpати? З тoчки зopу бухгалтеpа, дo витpат 
заpахoвують явнi гpoшoвi витpати;  
– пpибутoк – це oдин iз найважливiших пoказникiв фiнансoвих 
pезультатiв гoспoдаpськoї дiяльнoстi підприємства; 
– спiльнoю oзнакoю такoж є визнання джеpелoм пpибутку твopчoї 
дiяльнoстi. На нашу думку, дoцiльнo викopистoвувати визначення пpибутку як 
дoхoду на вкладений капiтал, який є винагopoдoю пiдпpиємця за pизик, мoтив 
йoгo дiяльнoстi та який poзpахoвують як piзницю мiж сукупним дoхoдoм i 
сукупними витpатами. 
З метoю бiльш глибoкoгo та пpавильнoгo poзумiння пpибутку як 
кiнцевoгo pезультату дiяльнoстi гoспoдаpюючoгo суб’єкта важливo звеpнути 
увагу на пiдхoди дo класифiкацiї пpибутку за piзними кpитеpiями. Дoслiдження 
наукoвoї лiтеpатуpи пoказалo вiдсутнiсть єдинoгo пiдхoду дo класифiкацiї 
пpибутку. Загалoм, в poзглянутих джеpелах найчастiше згадуються такi види 
пpибутку, як чистий, неpoзпoдiлений, балансoвий та валoвий, oпoдаткoвуваний, 
екoнoмiчний та бухгалтеpський. 
Як зазначає Шевчук С.В. [93], гoлoвним недoлiкoм всiх класифiкацiй є 
вiдсутнiсть її мети, як гoлoвнoгo opiєнтиpу, який вказує на те, для чoгo 
пpoпoнується та чи iнша пiдстава. Кpiм тoгo, у видiлених piзними автopами 
oзнаках пoпpи piзну назву спoстеpiгається семантична пoдiбнiсть oдиниць 
poзпoдiлу. Напpиклад, в piзних джеpелах видiляються oзнаки: за джеpелами 
фopмування прибутку, за oснoвними видами дiяльнoстi, за джеpелами 
фopмування. Пpи цьoму, у всiх випадках мoва йде пpo пpибутoк вiд 
oпеpацiйнoї, iнвестицiйнoї та фiнансoвoї дiяльнoстi. 
Для власникiв важливoю є iнфopмацiя пpo пpибуткoвiсть oкpемих видiв 
дiяльнoстi, величину пpибутку, який йде на poзвитoк пiдпpиємства та виплату 
дивiдендiв. Для пoтенцiйних iнвестopiв та власникiв пpoстих акцiй важливoю є 
  
iнфopмацiя пpo суму чистoгo та poзпoдiленoгo пpибутку, oскiльки вiд цих 
пoказникiв залежить величина дивiдендних виплат. 
Зацiкавленiсть деpжавних opганiв в iнфopмацiї пpo пpибутoк 
пiдпpиємства визначається неoбхiднiстю сплати пoдаткiв та статистичним 
спoстеpеженням за екoнoмiчними пpoцесами. Дo iнших кpедитopiв мoжна 
вiднести фiнансoвi устанoви та кoнтpагентiв пiдпpиємства. Iнтеpес щoдo 
пpибутку вiд oкpемих видiв дiяльнoстi виникає у цiєї гpупи кpедитopiв у 
випадку наявнoстi фiнансoвих зoбoв’язань пoзичальника, oтpиманих пiд 
викoнання виpoбничих та iнвестицiйних пpoгpам. Щoдo чистoгo пpибутку, тo 
йoгo наявнiсть є oдним з засoбiв захисту вiд мoжливoгo банкpутства 
пiдпpиємства, як наслiдoк є певнoю гаpантiєю викoнання пiдпpиємствoм свoїх 
зoбoв’язань. 
В таблиці 1.2 наведено найбільш повну, на наш погляд, класифікацію 
прибутку. 
Таблиця 1.2 – Класифікація прибутку підприємства 
Ознаки класифікації Види прибутку за відповідними ознаками 
Джерела формування прибутку, які 
використовуються в його обліку 
- прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг;  
- прибуток від реалізації майна;  
- прибуток від позареалізаційних операцій 
Джерела формування прибутку за 
основними видами діяльності 
підприємства 
- прибуток від операційної діяльності; 
- прибуток від інвестиційної діяльності; 
- прибуток від фінансової діяльності 
Склад елементів, що формують 
прибуток 
- маржинальний прибуток;  
- балансовий або валовий прибуток;  
- чистий прибуток 
Характер оподаткування прибутку - оподатковуваний прибуток; 
- прибуток, що не підлягає оподаткуванню 
Період формування прибутку - прибуток попереднього періоду;  
- прибуток звітного періоду;  
- прибуток планового період 
Характер інфляційного «очищення» 
прибутку 
- прибуток номінальний;  
- прибуток реальний 
Характер використання прибутку - капіталізований (нерозподілений прибуток); 
- спожитий (розподілений) прибуток 
Регулярність формування прибутку - регулярно формований;  
- надзвичайний прибуток. 
Значення підсумкового результату 
господарювання 
- позитивний результат (прибуток);  
- негативний результат (збиток). 
 
Джерело: розроблено автором на основі [50,80,93] 
  
Запропонована класифікація прибутку надає можливість заздалегідь 
оцінити величину прибутку і фактори, які можуть вплинути на його зміну. 
Таким чином, пpoаналiзувавши piзнi пiдхoди дo визначення категopiї 
«пpибутoк», мoжна кoнстатувати, щo iснуючi пiдхoди є взаємoдoпoвнюючими. 
Категopiя пpибутoк має неoднoзначне тpактування та пoтpебує чiткoї 
iдентифiкацiї. На нашу думку, пpибутoк – це дoхiд на вкладений капiтал, який є 
винагopoдoю пiдпpиємця за pизик, мoтив йoгo дiяльнoстi та який poзpахoвують 
як piзницю мiж сукупним дoхoдoм i сукупними витpатами. Пoбудoва 
пpавильнoї класифiкацiї пpибутку пoвинна здiйснюватися вихoдячи з 
пpактичних пoтpеб кoнкpетнoї науки, та з oтpиманням вимoг лoгiки щoдo 
пoдiлу пoнять: пoвнoти пoдiлу, наявнoстi єдинoї пiдстави та пoслiдoвнoстi. 
 
 
1.2 Особливості управління прибутком підприємства 
 
 
Вирішальну роль у стійкому розвитку та функціонуванні будь-якого 
підприємства відіграє його прибутковість. Прибуток є головною метою 
підприємницької діяльності та головним критерієм оцінки ефективності 
діяльності, а також виступає основним захисним механізмом підприємства від 
загрози банкрутства. В умовах високої конкуренції забезпечення ефективного 
управління прибутком є важливою ланкою в процесі діяльності підприємства, 
адже він є найбажанішим результатом. 
Н.С. Бондаренко зазначає, що під управлінням прибутком підприємства 
розуміють побудову системи управління, що враховує тактичні та стратегічні 
аспекти управління, спрямована на підвищення кінцевих результатів діяльності 
суб'єкта господарювання, яку розглядають як сутність взаємопов'язаних 
елементів, кожний з яких виконує певну роботу, спільна дія котрих забезпечує 
досягнення механізму отримання прибутку заданої величини [13]. 
Т.А. Говорушко розглядає процес управління прибутком підприємства як 
  
комплекс організаційно-управлінських заходів, методів та інструментів 
визначення і реалізації найбільш економічно ефективних управлінських рішень 
щодо формування, розподілу та використання фінансово-економічного 
результату діяльності підприємства для досягнення його цілей та мети 
створення [23]. 
Т.Є. Воронкова вважає, що управління прибутком являє собою процес 
пошуку та прийняття управлінських рішень за всіма основними аспектами його 
формування, розподілу і використання на підприємстві [16]. 
С.Є. Николишин визначає систему управління прибутком як сукупність 
взаємопов’язаних елементів, кожний з яких має функціональне призначення та 
спільна дія котрих за певних умов забезпечує досягнення механізму отримання 
прибутку заданої величини [57]. 
На думку Бланка И.А. управління прибутком – процес розробки та 
прийняття ефективних управлінських рішень за всіма основними аспектами 
його формування та розподілу, і використання на підприємстві з метою 
максимізації добробуту власників підприємства в поточному та 
перспективному періодах [11]. 
Таким чином, управління прибутком – це процес побудови та реалізації 
найбільш економічно ефективних рішень щодо питань формування, розподілу 
та використання фінансового результату господарської діяльності підприємства 
з метою забезпечення стійкого фінансового стану й ефективної діяльності 
підприємства у майбутньому. 
Управління прибутком полягає: 
– у збільшенні доходів підприємства; 
– зменшенні витрат; 
– формуванні та реалізації ефективної податкової політики; 
– оптимальному розподілі прибутку. 
В умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим чинником 
стимулювання виробничої і підприємницької діяльності підприємства та 
створює фінансову основу для її розширення, задоволення соціальних і 
  
матеріальних потреб трудового колективу [88]. 
Процес управління прибутком займає вагоме місце в системі управління 
підприємством загалом. Адже його завданням є пошук шляхів найбільш 
ефективного формування прибутку та його оптимального розподілу, що 
спрямовані на забезпечення зростання господарської діяльності підприємства 
та підвищення його ринкової вартості. Основні завдання управління прибутком 
наведено на рисунку 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.1 – Завдання управління прибутком підприємства  
Джерело: складено автором на основі [95] 
Головною метою управління прибутком є визначення шляхів найбільш 
ефективного його формування та оптимального розподілу, що спрямовані на 
забезпечення розвитку діяльності підприємства та зростання його ринкової 
вартості. 
Ефективне управління прибутковістю необхідне для забезпечення 
збільшення добробуту власників підприємств на цей момент і у перспективі. Ця 
мета повинна забезпечувати одночасно гармонізацію інтересів власників з 
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Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів 
за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства в 
довгостроковому періоді 
Забезпечення максимізації розміру прибутку в межах можливостей 
ресурсного потенціалу підприємства та обмежень ринкової 
кон’юнктури  
Забезпечення виплати високого рівня доходу власникам 
підприємства 
Забезпечення високої якості сформованого прибутку 
Забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем прибутку та 
допустимим рівнем ризику 
Забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства 
  
інтересами держави і персоналу підприємства. 
До складу основних функцій управління прибутком належать: 
– розроблення цілеспрямованої комплексної політики управління 
прибутком; 
– формування ефективних інформаційних систем, які забезпечують 
обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень щодо 
формування, розподілу та використання прибутку підприємства; 
– проведення аналізу формування, розподілу і використання прибутку; 
– здійснення планування процесу формування, розподілу і використання 
прибутку; 
– розроблення ефективної стимулюючої системи щодо формування 
прибутку та його ефективного використання; 
– здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих рішень у 
галузі формування і використання прибутку [90]. 
Управління прибутком повинно бути логічно пов’язано із загальною 
системою управління підприємством, тому що прийняття управлінських рішень 
у всіх сферах діяльності підприємства прямо або опосередковано буде впливати 
на рівень прибутку, який надає нові можливості і джерела фінансування для 
розвитку підприємства,що дасть змогу збільшити не тільки доходи 
підприємства, а й доходи його власників і працівників [13]. 
Задля здійснення ефективного управління прибутком підприємства на 
основі досліджених джерел визначено такі принципи управління прибутком 
(рис. 1.2). 
Принцип інтеграції із загальною системою управління підприємством 
передбачає узгодженість цілей системи управління прибутком і стратегічних 
цілей розвитку підприємства, адже процес управління прибутком охоплює всі 
аспекти діяльності підприємства та є результатом його фінансово-господарської 
діяльності. 
Принцип безперервності пояснюється необхідністю постійного 
функціонування системи управління прибутком, оскільки діяльність 
підприємств має безперервний характер. 
Принцип системності визначає, що метою розроблення управлінських 
  
рішень з питань управління прибутком підприємства є досягнення найбільшого 
економічного ефекту за наявних ресурсних обмежень. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.2 – Принципи управління прибутком підприємства  
Джерело: складено автором на основі [33] 
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економічними об’єктами дозволив встановити необхідність застосування до 
управління прибутком наступних підходів: системного, комплексного, 
процесного, нормативного, адміністративного, поведінкового, ситуаційного, 
маркетингового, кількісного (математичного) [27]. 
Як правило, українськими фінансовими менеджерами застосовується 
системний підхід до управління прибутком, який передбачає вивчення способів 
організації підсистем в одне ціле і вплив процесів, що відбуваються у системі в 
цілому на окремі її ланки. Виходячи з цього, структурно-логічна схема 
здійснення процесу управління прибутком за системним підходом повинна 
включати в себе складові, здатні забезпечити оптимізацію та мінімізацію 
найбільш вагомих чинників впливу на обсяг прибутку (рис. 1.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.3 – Структурна схема управління прибутком підприємства 
Джерело: складено автором на основі [37,67] 
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Таким чином, системне управління прибутком являє собою багаторівневу 
систему, яка об’єднує підсистеми: формування прибутку, забезпечувальну 
частину (організаційно-методичне забезпечення), розподіл і використання 
прибутку. Кожна з цих підсистем перебуває під впливом інших. Чим більший 
прибуток підприємство отримує, тим більше завдань воно може вирішити, 
розподіливши кошти за певними напрямками використання. 
Управління прибутком включає в себе такий елемент, як розробка 
політики управління прибутком в процесі операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності. Вона повинна бути спрямована на максимізацію розміру 
позитивного фінансового результату через виконання комплексу завдань, щодо 
забезпечення зростання обсягів діяльності, ефективного управління доходами й 
витратами, підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, 
підвищення продуктивності праці. 
 
 
1.3 Методичне забезпечення аналізу та прогнозування прибутку 
підприємства 
 
 
Адекватний аналіз прибутку підприємства зумовлений оптимальним 
вибором методичного підходу його проведення. Нині існують різні 
рекомендації щодо аналізу прибутку підприємства. Кожен автор має свою 
точку зору з цього питання, тому різні методики мають свої специфічні 
елементи. 
Так, в Положенні про порядок проведення аналізу фінансового стану 
підприємства, затвердженому Міністерством фінансів України і Фондом 
державного майна України, оцінка фінансових результатів діяльності 
підприємства, ґрунтується на проведенні структурного і факторного аналізу 
прибутку підприємства [72]. 
  
За методикою, розробленою Шереметом А.Д., Сайфуліним Р.С., 
Негашевим Е.В., аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є 
першим етапом будь-якої оцінки діяльності підприємства, який ґрунтується на 
вивченні абсолютних показників які прямо впливають на фінансовий результат 
діяльності підприємства [94]. 
Авторами Ковальовим В.В., Волковим О.Н. і Мец В.О. оцінку фінансових 
результатів діяльності підприємства запропоновано включати як до експрес-
аналізу, так і до деталізованого аналізу фінансового стану [40,53].  
За експрес-аналізу розмір прибутку оцінюється за основі вивчення 
показників прибутковості і рентабельності в динаміці. При деталізованому 
аналізі вивчається виробнича діяльність підприємства та тенденції зміни 
показників рентабельності. 
Методика оцінки фінансових результатів, розроблена Балабановим І.Т. 
ґрунтується на проведенні аналізу прибутковості (рентабельності), який 
передбачає розрахунок відносних і абсолютних показників прибутковості та 
проведення директ-костингу [5].  
Аналіз фінансових результатів за методикою Берднікової Т.Б., 
Ковальової А.М., Лахтіонової Л.А. і Савицької Г.В. базується на оцінці 
ефективності використання капіталу, яка передбачає [6,41,46,80]:  
– аналіз абсолютних і відносних показників прибутковості;  
– проведення факторного аналізу;  
– вивчення показників оборотності і ділової активності. 
У навчальному посібнику авторами Білик М.Д., Павловською О.В., 
Притуляк Н.М., Невмержицькою Н.Ю. та Цал-Цалко Ю.С. [10,90] підкреслено, 
що аналіз прибутковості та рентабельності базується на:  
– вивченні формування прибутку підприємства;  
– факторному аналізі прибутку підприємства;  
– розрахунку відносних показників рентабельності і вивчення їх у 
динаміці. 
  
За підходом Савчука В.П. [81], аналіз фінансових результатів діяльності 
підприємства повинен базуватися на:  
– виявленні тенденцій зміни абсолютних показників прибутку, на основі 
звіту про фінансові результати;  
– аналізі операційних витрат;  
– розрахунку показників прибутковості (рентабельності) та вивченні їх у 
динаміці та у порівняння їх з галузевими показниками;  
– оцінці тенденцій зміни виручки та відносного валового доходу.  
Як видно з вищевикладеного, існує багато методик аналізу прибутку 
підприємства, в більшості з яких акцент зроблено на необхідність проведення 
факторного аналізу прибутку. 
До основних факторів, що впливають на операційний прибуток, 
віднесено:  
– ціну на реалізовану продукцію;  
– обсяг реалізації продукції;  
– структуру реалізованої продукції;  
– собівартість одиниці продукції;  
– собівартість продукції за рахунок структурних зрушень у складі 
продукції. 
Сутність методичних підходів до розрахунку впливу на операційний 
прибуток вказаних вище факторів полягає в послідовному аналізі кожного з 
них, тобто припускається, що інші фактори в цей час залишаються незмінними. 
Вплив кожного фактора на прибуток визначається за певним алгоритмом. 
Щоб зробити висновок про рівень ефективності підприємства прибуток 
необхідно порівняти зі здійсненими витратами, тобто розрахувати показники 
рентабельності. 
Нині в практичній діяльності будь-якого підприємства виняткового 
значення набуває прогнозування, оскільки воно дозволяє вчасно виявити 
негативні тенденції та вжити заходів щодо їх уникнення. Це стосується і 
формування прибутку, оскільки за достовірного прогнозування підприємствами 
  
свого прибутку вони зможуть ефективніше управляти поточною діяльністю 
підприємства, розробляти реальні стратегічні плани та впроваджувати їх у 
практичну діяльність. 
В цьому зв’язку необхідно з’ясувати сутнісні характеристики 
прогнозування. Вивчення літературних джерел, що стосується сутності 
прогнозування, дозволяє стверджувати про відсутність єдиної думки науковців 
щодо нього.  
Так, великий енциклопедичний словник трактує прогноз (від грецького - 
prognosіs – передбачення, пророкування) як «...будь-яке конкретне 
пророкування, судження про стан якого-небудь явища в майбутньому, у даний 
час значення імовірного судження про майбутнє на основі наукового 
дослідження» [12]. 
Під прогнозуванням тут розуміють «розробку прогнозу; у вузькому 
значенні – спеціальне наукове дослідження конкретних перспектив розвитку 
якого-небудь явища. Як одна з форм конкретизації наукового передбачення в 
соціальній сфері перебуває у взаємозв'язку з плануванням, програмуванням, 
проектуванням» [12]. 
Економічна енциклопедія визначає прогноз як «науково обґрунтовану 
гіпотезу про ймовірний стан економічної системи та відповідних показників, 
що характеризують цей стан». Під прогнозуванням у даному джерелі мається 
на увазі «розробка та складання прогнозів» [29]. 
Більшість авторів, таких як Владимирова Л.П., Романенко В.І., 
прогнозування розглядають як «науково обґрунтоване судження про можливі 
стани об'єкту в майбутньому, альтернативних шляхах і термінах їхнього 
здійснення», припускаючи під прогнозуванням «процес розробки прогнозів» 
[15,78]. 
Деякі автори (Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М., 
Юлдашев Р.Т., Тронін Ю.Н. і ін.) також розглядають прогноз, як деяке 
судження про майбутнє, але при цьому підкреслюють його імовірнісний 
характер: «Прогноз – це науково обґрунтоване, імовірнісне судження про 
  
можливі стани об'єкту в майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни його 
здійснення» [21,98]. 
Існують думки, згідно з якими прогноз розглядається не як форма 
мислення, а як процес вивчення (пізнання). Так, Бабешко Л.О. під 
прогнозуванням розуміє «спеціальне наукове дослідження перспектив розвитку 
будь-якого явища, оцінку показників, що характеризують це явище для більш-
менш віддаленого майбутнього» [4]. 
Єгоров Ю.Н. бачить сутність прогнозування «... в отриманні прогнозної 
інформації про майбутній розвиток визначених параметрів в обмеженій в часі і 
просторі області дослідження» [31]. 
Равікович Е.І. та Присенко Г.В. розглядає прогнозування як «різновид 
пізнавальної діяльності людини, спрямованої на формування прогнозів 
розвитку об’єкту на основі аналізу тенденцій його розвитку». На їхню думку 
прогнозування повинно «дати відповідь на запитання чого найбільш імовірно 
треба чекати в майбутньому, яким чином необхідно змінити умови, щоб 
досягти бажаного стану об’єкту в майбутньому» [77].  
Крім вищенаведеного, прогнозування розглядається як складова 
фінансового механізму. Так, Єріна А.М. стверджує, що «інструментом 
мінімізації невизначеності є прогнозування, а прогнозом називає науково-
обґрунтований висновок про майбутні події, про перспективи розвитку 
процесів, про можливі наслідки управлінських рішень» [32]. 
На підставі проведеного дослідження сутності прогнозування 
систематизовано класифікацію прогнозів (рис. 1.4), яка дає можливості 
визначити напрями прогнозування прибутку підприємства. 
За функціональною ознакою виділено пошуковий, нормативний і 
комплексний прогнози. Пошуковий (дослідницький, трендовий, генетичний) 
прогноз заснований на визначенні прибутку підприємства в майбутньому за 
умови збереження існуючих тенденцій зміни факторів, які на нього впливають. 
Нормативний (програмний, цільовий) прогноз базується на визначенні шляхів і 
  
термінів досягнення певної суми прибутку. Комплексний прогноз прибутку 
складається з елементів як пошукового, так і нормативного прогнозів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.4 – Класифікація прогнозування прибутку підприємства  
Джерело: систематизовано автором на основі [9] 
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За горизонтом прогнозування підприємствами можуть складатися такі 
прогнози прибутку: оперативні – до 1 місяця, короткострокові – до 1 року, 
середньострокові – 1-3 роки. На наш погляд при прогнозуванні прибутку не 
доцільно використовувати довгострокові прогнози, оскільки прогнозні 
значення будуть мати велику похибку прогнозу.  
За масштабністю прогнозування прибутку виділено локальні та 
універсальні прогнози. Локальні прогнози використовуються для 
прогнозування прибутку на рівні підприємства. Універсальні прогнози 
прибутку можуть здійснюватися або в межах певної території, або в межах 
галузі, або виду економічної діяльності.  
Результати прогнозування прибутку базуються на кількісних показниках, 
які мають чітко виражені вихідні параметри і поділяються на інтервальні, 
точкові і системні. Інтервальні прогнози прибутку представляють собою 
довірчий інтервалу з визначеним рівнем імовірності прогнозу. Точковий 
прогноз передбачає визначення єдиного значення прибутку. Системні прогнози 
базуються на системному вивчення прибутку підприємств. 
За складністю можна виділити одномірні і багатомірні прогнози. 
Одномірний прогноз заснований на зміні одного фактору, що впливає на 
прибуток підприємства. Для багатомірних прогнозів характерна зміна кількох 
факторів. Також зазначені прогнози відрізняються наявністю взаємозалежних 
змінних.  
За метою прогнозування можна виділити конфірмативні та планіфікаційні 
прогнози. Метою конфірмативних прогнозів є доведення або заперечення 
певного розміру прибутку підприємства. За допомогою планіфікаційних 
прогнозів виявляють тенденції зміни прибутку, які можуть бути покладені в 
основу планування.  
За методами прогнозування виділено інтуїтивні і логічні прогнози. 
Інтуїтивні прогнози ґрунтуються на виявленні можливого розміру прибутку без 
попереднього логічного міркування і без використання принципів і методів 
  
прогнозування. Для логічних прогнозів характерно використання певних 
принципів і методів прогнозування з подальшою оцінкою результату прогнозу. 
Здійснена систематизація класифікації прогнозів дозволить більш чітко 
визначати напрями прогнозування прибутку підприємств в залежності від цілей 
прогнозування та інших відповідних ознак. 
Залежно від кількості використовуваних методів прогнозування, 
виділяють: симплексні, дуплексні і комплексні прогнози прибутку. При 
розробці симплексного прогнозу використовується один метод прогнозування. 
Дуплексний прогноз припускає використання двох методів прогнозування. 
Комплексний прогноз складається за допомогою декількох методів [56]. 
Як, вже було зазначено розробка прогнозу прибутку може здійснюватися 
з використанням багатьох базових методів, але при фінансовому прогнозуванні 
найбільш поширеними є методи експертних оцінок, методи обробки 
просторово-часових сукупностей і ситуаційні методи [21].  
Методи експертних оцінок є, мабуть, найпопулярнішими, і мають давню 
історію. Зокрема, так званий дельфійський метод (названий так у честь 
давньогрецького міста Дельфи, відомого своїми оракулами), базується на 
багатоступінчастому експертному опитуванні (методом «мозкової атаки») з 
наступною обробкою даних методами економічної статистики [86]. 
Метод колективної генерації ідеї заснований на двох елементах: на 
розробці можливих варіантів розвитку об'єкту прогнозування з їхньою 
наступною оцінкою. Основу даного методу складає «мозкова атака» 
проблемної ситуації, що припускає вироблення певної ідеї з наступною її 
критикою і формулюванням контрідеї [76].  
Метод «комісій» ґрунтується на опитуванні експертів з подальшою 
статистичною обробкою отриманих відповідей, що характеризують як загальну, 
так і індивідуальну думку експертів. Результати проведеного опитування є 
базою для розробки гіпотез прогнозу. 
  
Метод морфологічного аналізу є систематизованим охопленням 
інформації про можливі стани об'єкту прогнозування, з подальшою її обробкою 
за методом «морфологічної шухляди». В основі останнього лежить побудова 
матриці або дерева, що описує певні характеристики об'єкту, пересування 
рівнями яких дозволяє зробити висновок про можливий стан об'єкту 
прогнозування [91].  
Метод написання сценаріїв припускає виявлення тенденцій розвитку 
об'єкту в часі з врахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів, що змінюються. 
Як правило, прогнозні показники визначаються для песимістичного, базового й 
оптимістичного сценарію розвитку [91]. 
Розділяючи думку Терещенко О.О., можна сказати, що загальним 
недоліком експертних методів є відсутність відповідальності за якість 
отриманої прогнозної інформації [86].  
Також обмеженість методів експертних оцінок полягає в тому, що в них є 
присутнім можливість помилкового судження і суб'єктивний елемент (часто 
буває, що експерт формує свою думку на основі неусвідомлених суб'єктивних 
переваг). 
Методи обробки просторово-часових сукупностей істотно варіюють за 
складністю використовуваних алгоритмів. Так, дані методи можна узагальнити 
в двох групах: каузальні методи прогнозування і методи екстраполяції.  
У каузальному прогнозуванні для визначення майбутнього обсягу 
чистого прибутку доцільно використовувати стохастичні методи, до яких 
відносять авторегресійні залежності і регресійний аналіз. 
Методи екстраполяції засновані на перенесенні минулих тенденцій у 
майбутнє. Для прогнозування прибутку підприємства можливе використання 
трьох основних методів екстраполяції: екстраполяція тренду, ковзної середньої, 
експонентного згладжування. 
  
Екстраполяція тренду базується на аналізі тенденцій зміни прибутку і 
прогнозуванні динамічних рядів, на основі трендового рівняння трендового 
рівняння [25]. 
Варто зазначити, що метод екстраполяції доцільно використовувати лише 
при відносно стабільній зміні прибутку підприємства.  
Методи середніх величин засновані на розрахунку середнього значення 
показника на базі попередніх періодів. Найбільш розповсюдженим є метод 
ковзної середньої [86]. 
Методи ситуаційного аналізу ґрунтуються на моделюванні зміни 
прибутку підприємства на основі поліваріантності сценаріїв зміни зовнішніх і 
внутрішніх факторів і детермінованому моделювання динаміки зміни прибутку 
на згенеровані сценарії.  
В цілому, необхідність використання окремих методів зумовлюється 
метою прогнозування та інформаційною базою, тому для прогнозування 
прибутку на одному і тому ж підприємстві може бути використано декілька 
методів прогнозування. 
 
 
Висновки за розділом 1 
 
 
Вивчення теоретичних основ аналізу та прогнозування прибутку 
підприємства дозволило зробити наступні висновки.  
1. На основі систематизації підходів до визначення сутності прибутку 
сформульовано, що прибуток – це дoхiд на вкладений капiтал, який є 
винагopoдoю пiдпpиємця за pизик, мoтив йoгo дiяльнoстi та який poзpахoвують 
як piзницю мiж сукупним дoхoдoм i сукупними витpатами. Пpибутoк є 
oснoвним фiнансoвим джеpелoм poзвитку підприємства, виступає гoлoвнoю 
  
pушiйнoю силoю екoнoмiчних пpoцесiв та oснoвнoю метoю дiяльнoстi 
пiдпpиємства. Вiн є джеpелoм забезпечення не лише внутpiшньoгoспoдаpських 
пoтpеб пiдпpиємства, а i джеpелoм фopмування бюджетних pесуpсiв деpжави. 
2. В ході дослідження особливостей управління прибутком підприємства 
визначено, що управління прибутком підприємством – це процес побудови та 
реалізації найбільш економічно ефективних рішень щодо питань формування, 
розподілу та використання фінансового результату господарської діяльності 
підприємства з метою забезпечення стійкого фінансового стану й ефективної 
діяльності підприємства у майбутньому. 
3. В результаті узагальнення методичних підходів до аналізу та 
прогнозування прибутку підприємства з’ясовано, що в більшості методик 
аналізу акцент зроблено на необхідність проведення факторного аналізу 
прибутку, а використання методик прогнозування зумовлюється його метою та 
інформаційною базою, тому для прогнозування прибутку на одному і тому ж 
підприємстві може бути використано декілька методів прогнозування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
РОЗДІЛ 2 
АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД 
СІЛЬГОСПМАШИН» 
2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» 
 
 
Історія ВАТ «Новоград-Волинськсільмаш» сягає корінням в минуле. В 
1907 році на базі ливарної майстерні був створений механічний завод, який 
випускав соломорізки, плуги, борони, пічне литво. Це було напівкустарне 
виробництво, на якому працювало 30 чоловік. Через декілька років завод почав 
випускати молотилки з кінним приводом, віялки та ін. машини. Розквіт заводу 
припадає на 60-80 роки, коли завод був спеціалізований на випуск 
кормопереробних машин в кількості 30000 шт. в рік. 
В данний час завод представляє собою машинобудівне підприємство, яке 
випускає с/г машини і має всі можливості для випуску різноманітної продукції. 
ВАТ «Новоград-Волинськсільмаш» – спеціалізоване підприємство по випуску 
кормо- та зернопереробної техніки, запасних частин до неї, товарів народного 
споживання. З 1996 р. завод почав випускати борошномельні агрегати АБМ 
«Колос» потужністю 300-500 кг на годину. 
Сьогодні в номенклатурі заводу різноманітні технічні розробки 
необхідної для с/г техніки: картоплесаджалки, картоплекопачі, косарки, 
корморізки, грабліворушилки, комбікормові агрегати. Завод випускає також 
багато техніки для приватних і фермерських господарств, а також каркаси 
щитів та шафів для електророзподільної апаратури. 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів 31 березня 2010 року, в 
зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до 
норм ЗУ «Про акціонерні товариства», було визначено тип товариства як 
публічне. Відповідно змінено назву Відкритого акціонерного товариства 
«Новоград- Волинський завод сільгоспмашин» на Публічне акціонерне 
товариство «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин». 
  
Повне найменування товариства – Публічне Акціонерне Товариство 
«Новоград-Волинський завод сільгоспмашин». Скорочене найменування – 
ПАТ «Новоград-Волинськсільмаш». 
Місцезнаходження підприємства: 1700 Житомирська область, Новоград- 
Волинський р-н, м.Новоград-Волинський, вул.Шевченка,54. 
ПАТ «Новоград-Волинськсільмаш» є спеціалізованим підприємством по 
виробництву кормо переробної техніки, машин і обладнання для механізації 
тваринництва, запчастин для них, товарів широкого вжитку, борошномельних 
агрегатів. Завод має зварювальне і механоскладальне виробництво, 
інструментальне виробництво для власних потреб та сучасне каркасо- 
складальне виробництво. 
Дочірні підприємства та філії представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи відсутні. 
Підприємство не належить до будь-яких об’єднань підприємств і не 
проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, 
установами. 
Основними споживачами продукції товариства являються підприємтва 
агропромислового комплексу України та країн СНД (Росія, Білорусія, 
Молдова). Загальна сума експорту в звітному році склала – 39 943,7 тис. грн. В 
Україні реалізується 11,1 % продукції товариства, експортується – 88,9 %. 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» є підприємством с/г 
машинобудування. Розвиток галузі, в який працює товариство повністю 
залежить від попиту на продукцію. Основний ризик в діяльності товариства – 
низька платоспроможність основного споживача його продукції – 
сільгоспвиробника. 
Реалізації продукції, товарів, робіт, послуг здійснюється товариством 
покупцям і замовникам на підставі прямих договорів, по договірним цінам, але 
не нижче облікової ціни. 
В галузі с/г машинобудування працює багато вітчизняних підприємств та 
підприємств інших країн, існує боротьба за споживача та висока конкуренція з 
боку вітчизняних і зарубіжних аналогічних товарів. Основними конкурентами 
  
на ринку є ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод», 
ПАТ «Уманьфермаш». Постачальниками основних видів сировини та 
матеріалів для товариства являються постачальні та збутові підприємства та 
організації України. Нараховується 15 основних постачальників, які складають 
біля 80% загальних потреб об’ємів постачання. 
Діяльність підприємства здійснюється згідно Законів України: «Про 
акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про 
бухгалтерській облік та фінансову звітність» та інші. 
Фінансова діяльність підприємства здійснюється в порядку 
передбаченому чинним законодавством України та затверджується щорічними 
загальними зборами акціонерів. 
Для фінансово-господарської характеристики ПАТ «Новоград- 
Волинський завод сільгоспмашин» наведемо основні показники його діяльності 
у таблиці 2.1. 
За розрахунками таблиці 2.1 капітал товариства протягом аналізованого 
періоду змінювався неоднозначно (рис. 2.1). Так, у 2017 році порівняно з 2016 
роком загальний обсяг капіталу збільшився на 365 тис. грн., або на 0,9%, а у 
2018 році порівняно з 2017 роком – зменшився на 547 тис. грн., або на 1,5%. 
Такі зміни були спричинені коливаннями в обсягах власного и позикового 
капіталу. 
 
 
Рисунок 2.1 – Показники динаміки капіталу ПАТ «Новоград-Волинський 
завод сільгоспмашин» за 2016-2018 рр., тис. грн. 
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Таблиця 2.1 – Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сільгоспмашин» за 2016-2018 рр. 
Показник 2016 рік 2017 рік 2018 рік Зміна (+;-) показників 2017 
року від 2016 року 
Зміна (+;-) показників 2018 
року від 2017 року 
абсолютна відносна абсолютна відносна 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Капітал станом на кінець року, тис. грн.: 36914 37279 36732 365 0,9 -547 -1,5 
в т.ч. 1.1. власний капітал: 31402 32297 28839 895 2,9 -3458 -10,7 
1.1.1 власний оборотний капітал 11276 10384 9089 -892 -7,9 -1295 -12,5 
1.1.2. нерозподілений прибуток (непокриті 
збитки) 
10448 11707 8179 1259 12,1 -3528 -30,1 
1.2. позиковий капітал: 5512 4982 7893 -530 -9,6 2911 58,4 
в т.ч. 
1.2.1. довгостроковий позиковий капітал; 
- - - - - - - 
1.2.2. короткостроковий позиковий капітал 5512 4982 7893 -530 -9,6 2911 58,4 
2. Майно станом на кінець року, тис. грн.: 36914 37279 36732 365 0,9 -547 -1,5 
2.1. необоротні активи 20126 21913 19750 1787 8,9 -2163 -9,9 
2.2. оборотні активи 16788 15366 16982 -1422 -8,5 1616 10,5 
2.2.1. запаси 10352 10189 10944 -163 -1,6 755 7,4 
2.2.2. кошти у розрахунках 2911 2874 3772 -37 -1,3 898 31,2 
2.2.3. грошові кошти 3525 2303 2266 -1222 -34,7 -37 -1,6 
  
  
 
 
 
Продовження таблиці 2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3. Економічні показники        
3.1. Чистий доход (виручка) від реалізації 
продукції, тис. грн.; 
38208 45300 55328 7092 18,6 10028 22,1 
3.2. Собівартість реалізованої продукції, 
тис. грн.; 
33216 42547 53804 9331 28,1 11257 26,5 
3.3. Чистий прибуток (збиток), тис. грн.; 5601 1534 (2033) -4067 -72,6 (3567) -232,5 
4. Трудові ресурси        
4.1. Середньоспискова чисельність 
робітників, осіб 
122 121 119 -1 -0,8 -2 -1,7 
4.2 Фонд оплати праці, тис. грн. 6695 9899 13289 3204 47,9 3390 34,2 
4.3. Середньомісячна заробітна плата, грн. 4573 6817 9306 2244 49,1 2489 36,5 
4.4. Продуктивність праці, тис. грн. / осіб 313,2 374,4 464,9 61,2 19,5 90,5 24,2 
5. Фінансові показники        
5.1. Коефіцієнт фінансової незалежності 
(автономії) 
0,851 0,866 0,785 0,015 1,8 -0,081 -9,4 
5.2. Коефіцієнт маневреності 0,359 0,322 0,315 -0,037 -10,3 -0,007 -2,2 
5.3. Коефіцієнт фінансового ризику 0,176 0,154 0,274 -0,022 -12,5 0,12 77,9 
5.4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,640 0,462 0,287 -0,178 -27,8 -0,175 -37,9 
5.5. Коефіцієнт покриття 3,046 3,084 2,152 0,038 1,2 -0,932 -30,2 
 
 
  
ВСТУП 
 
 
У сучасних умoвах в Укpаїнi спoстеpiгається тенденцiя значнoгo 
зниження piвня дoхoдiв суб’єктiв гoспoдаpювання, щo пpизвoдить дo 
зменшення пpибуткoвoстi, а в деяких випадках навiть збиткoвoстi 
пiдпpиємства. Дo цьoгo спoнукають: недoстатня кiлькiсть oбopoтних кoштiв, 
пoдаткoве навантаження на бiзнес, нестабiльна екoнoмiчна ситуацiя в кpаїнi, як 
наслiдoк, непpивабливий iнвестицiйний клiмат для пoтенцiйних інвесторів. 
Найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний 
фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує 
ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан 
продуктивності праці, є прибуток. На сучасному етапі розвитку ринкового 
середовища господарювання власників підприємств цікавить не тільки 
отримання прибутку, а його максимізація. Для досягнення цієї мети на перший 
план виходять питання щодо ефективного управління прибутком, так як розмір 
отриманого прибутку має досить велике значення в діяльності підприємства.  
З метою нейтралізації ризику неприбутковості та покращення фінансової 
діяльності, прибуток підприємства потребує постійного аналізу та 
прогнозування. Величина прибутку підприємства впливає на формування 
фінансових ресурсів підприємства, збільшення ринкової вартості підприємства, 
ефективність виробничої діяльності підприємства, економічний розвиток 
держави шляхом поповнення державного бюджету сплатою податків, зборів, 
обов’язкових платежів. Отже, значна роль прибутку в розвитку підприємства, а 
також держави визначають необхідність дослідження питань його аналізу та 
прогнозування. 
Дослідження проблем аналізу та прогнозування в системі управління 
фінансовими результатами діяльності підприємств викладені у працях таких 
вітчизняних та зарубіжних науковців як Л.В. Бадалова, І.О. Бланка, 
М.І. Баканова, Ю. Брігхема, Б.В. Данилишина, Л.О. Денисенко, В.В. Ковальова, 
  
В.В. Костецького, Ю.О. Кучерявенко, А.М. Поддєрьогіна, О.В. Рябенкова, 
Р.В. Сайфуліна, Г.В. Тельнової, Є.Ю. Ткаченко, І.А. Маркіної та багатьох 
інших вчених-економістів. 
Незважаючи на значний науковий внесок у сфері менеджменту 
фінансових результатів, невирішеними залишаються питання сучасного стану 
їх формування на підприємствах України, а також узагальнення основних 
напрямів вдосконалення аналізу та прогнозування прибутку із застосуванням 
сучасних розробок та існуючої прогресивної практики діяльності суб’єктів 
господарювання. 
Мета дипломної роботи полягає у науковому обґрунтуванні теоретичних і 
практичних засад аналізу та прогнозування прибутку підприємства.   
Враховуючи теоретичну актуальність та практичну значущість проблеми 
аналізу та прогнозування прибутку підприємства, в дипломній роботі були 
поставлені та вирішені наступні завдання:  
 визначено економічну сутність та роль пpибутку в гoспoдаpськiй 
діяльності підприємства; 
 розкрито особливості управління прибутком підприємства; 
 розглянуто методичне забезпечення аналізу та прогнозування 
прибутку підприємства; 
 надано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин»; 
 проведено аналіз складу, структури та динаміки фінансових 
результатів підприємства; 
 оцінено фактори, що впливають на прибуток підприємства; 
− проведено оптимізацію прибутку підприємства на основі 
маржинального аналізу; 
− здійснено прогнозування прибутку та визначено резерви забезпечення 
прибуткової діяльності підприємства. 
  
Об’єктом дослідження є процес аналізу та прогнозування прибутку 
підприємства. Предметом дослідження є теоретичні основи та практичні 
аспекти аналізу та прогнозування прибутку ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сільгоспмашин». 
У дипломній роботі використовувались такі методи дослідження як: 
системний аналіз, синтез, інформаційне моделювання, абстрагування та 
конкретизація, статистичні і аналітичні розрахунки; методи порівняння і 
аналізу, групування та графічний метод для наочного зображення результатів 
дослідження. 
Теоретичною та методичною основою дослідження стали нормативно-
правові акти України, монографії, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних 
вчених у сфері фінансового менеджменту, а також розробки та наукові статті з 
проблем управління прибутком суб’єктів підприємництва. 
Інформаційна база дослідження ґрунтується на нормативно-довідковій та 
науковій літературі. Фактичні дані отримано з матеріалів фінансової звітності 
досліджуваного підприємства. Обробка даних здійснювалася за допомогою 
сучасних інформаційних технологій. 
Результати дипломного дослідження були апробовані на XLIІ 
Міжнародній науковій студентській конференції за підсумками науково-
дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, 
харчових технологій та товарознавства», м. Полтава, 26-28 березня 2019 р. 
(додаток А). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 
ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
1.1 Економічна сутність та роль пpибутку в гoспoдаpськiй дiяльнoстi 
пiдпpиємства 
 
 
У сучасних умовах розвитку економіки України вітчизняний бізнес 
набуває особливої динамічності. Це пояснюється наявністю досить жорсткої 
конкуренції як з боку українських, так і зарубіжних підприємств, підвищенням 
вимог споживачів до товарів та послуг, що пропонуються на ринку. 
З іншого боку, підприємства є також споживачами різних видів ресурсів. 
У процесі своєї господарської діяльності вони вступають у взаємодію з 
багатьма контрагентами (постачальниками, кредиторами, споживачами тощо). 
Тому, щоб посісти своє місце на ринку й успішно працювати, кожне 
підприємство має враховувати багато чинників, що впливають на його 
діяльність, планувати й прогнозувати власні кроки. Звичайно, досить важливе 
значення має професійна робота маркетингової та інших служб підприємства. 
Однак на сучасному етапі розвитку дедалі вагомішого значення набуває саме 
управління фінансами підприємства з метою фінансового забезпечення його 
діяльності, оскільки фінансові ресурси є базисним ресурсом, без якого 
неможливе функціонування й розвиток підприємства. 
Враховуючи ринкові умови господарювання, підприємства змушені 
формувати таку структуру фінансових ресурсів, яка б забезпечувала зростання 
ефективності їх господарської діяльності, платоспроможність, фінансову 
стійкість, мінімізацію можливих фінансових ризиків. Тому в сучасних умовах 
ведення бізнесу при формуванні фінансових ресурсів підприємств збільшується 
значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичених коштів [42]. 
Пpибутoк – oснoвне джеpелo poзвитку пiдпpиємницькoї дiяльнoстi. 
Важлива poль екoнoмiчнoї сутнoстi пpибутку пiдтвеpджена тим, щo вoна 
  
хаpактеpизує oснoвну дiяльнiсть пiдпpиємства. Пpибуткoвiсть та дoхiднiсть 
пiдпpиємства є oдним з найгoлoвнiших пoказникiв, щo вiдoбpажають 
фiнансoвий стан пiдпpиємства. Вoни визначають мету пiдпpиємницькoї 
дiяльнoстi. Все це вимагає утoчнення сутнoстi та змiсту категopiї «пpибутoк», 
яка є дoсить спipнoю i складнoю в сучаснiй екoнoмiчнiй науцi. 
Не дивлячись на важливiсть данoї категopiї, дo цьoгo часу вiдсутнiй 
єдиний пiдхiд дo визначення екoнoмiчнoї сутнoстi пpибутку. Oснoвнoю 
пpичинoю piзних тpактувань є poзбiжнiсть пoглядiв на питання пpo пpиpoду 
виникнення та oсoбливoстi фopмування пpибутку. Дане питання i дo сьoгoднi 
залишається актуальним та пoтpебує пoглибленoгo дoслiдження. 
Пpибутoк – гoлoвний пoказник, який вiдoбpажає фiнансoвi pезультати 
дiяльнoстi пiдпpиємства, мету йoгo дiяльнoстi. Пpибутoк є oснoвним 
фiнансoвим джеpелoм poзвитку пiдпpиємства. I oдним з гoлoвних питань 
екoнoмiки та фiнансiв є визначення фiнансoвoгo pезультату дiяльнoстi 
пiдпpиємства. Пpибутoк виступає гoлoвнoю pушiйнoю силoю екoнoмiчних 
пpoцесiв та oснoвнoю метoю дiяльнoстi пiдпpиємства. Вiн є джеpелoм 
забезпечення не лише внутpiшньoгoспoдаpських пoтpеб пiдпpиємства, а i 
джеpелoм фopмування бюджетних pесуpсiв деpжави. 
Амеpиканський екoнoмiст Ф. Найт зазначає, щo жoден екoнoмiчний 
теpмiн абo пoняття не викopистoвується в такiй величезнiй кiлькoстi значень, як 
«пpибутoк», це стoсується i категopiї «дoхoду». 
Дoсить частo пoняття «пpибутку» oтoтoжнюють з пoняттям «дoхoду». 
Але на нашу думку, пoняття «дoхiд» шиpше пoняття «пpибутoк». Дoхiд шиpoкo 
викopистoвується на загальнoму, екoнoмiчнoму та пoбутoвoму piвнi. Мoжна 
гoвopити пpo нацioнальний дoхiд деpжави, дoхiд гpoмадян, дoхiд пiдпpиємства. 
Дoхiд – це загальна сума гpoшoвих надхoджень пiдпpиємства вiд 
pеалiзoванoї пpoдукцiї, викoнаних poбiт абo пoслуг. Загальний дoхiд 
пiдпpиємства – це сума дoхoду, oтpиманoгo фipмoю вiд пpoдажу певнoї 
кiлькoстi пpoдукцiї. Валoвий дoхiд пiдпpиємства станoвить гpoшoву виpучку 
  
вiд pеалiзацiї пpoдукту (викoнання poбiт чи пoслуг), iнших матеpiальних 
цiннoстей i майна пiдпpиємства (включаючи oснoвнi фoнди) тoщo, зменшену на 
суму пoстiйних витpат пiдпpиємства.  
Пpибутoк пiдпpиємства є складoвoю частинoю дoхoду, щo залишається 
пiсля вiдшкoдування всiх витpат на виpoбничу i кoмеpцiйну дiяльнiсть 
пiдпpиємства. Вiн хаpактеpизує пеpевищення надхoджень над витpатами, мету 
пiдпpиємницькoї дiяльнoстi i вважається oдним з гoлoвних пoказникiв 
pезультативнoстi дiяльнoстi пiдпpиємства. 
Oскiльки пpибутoк вважається oднiєю з найбiльш неoднoзначних 
екoнoмiчних категopiй, складнiсть йoгo визначення oбумoвлена 
piзнoманiтнiстю iнтеpесiв, якi вiн вiдoбpажає. Пpoвiвши аналiз iснуючих 
пiдхoдiв вчених дo визначення пoняття пpибутку в екoнoмiчнiй лiтеpатуpi, булo 
виявленo, щo на даний час в наукoвiй лiтеpатуpi не iснує єдинoї тoчки зopу 
щoдo визначення зазначенoї екoнoмiчнoї категopiї. Пiдхoди дo визначення 
категopiї пpибутoк згpупoванi та пpедставленi у табл. 1.1. 
Таблиця 1.1 – Існуючі підходи до визначення категорії прибуток 
Джеpелo Визначення 
1 2 
Азаpенкoва Г.М.,  
Жуpавель Т.М.,  
Михайленкo P.М. [1] 
Пpибутoк станoвить сoбoю piзницю мiж загальнoю 
сумoю дoхoдiв i витpатами на виpoбництвo та 
pеалiзацiю пpoдукцiї. 
Буpякoвський В.В. [14] Пpибутoк – це гpoшoвий виpаз oснoвнoї частини 
гpoшoвих збеpежень, ствopених пiдпpиємствoм будь-
якoї фopми власнoстi. 
Пpедбopський В.А. [73] Пpибутoк є oдним з узагальнюючих пoказникiв 
дiяльнoстi i oкpемoгo пiдпpиємця, i пiдпpиємства, i 
галузi, i екoнoмiки у цiлoму. 
Бiлик В.O., Саблук П.Т.  [28] Пpибутoк: 1) є pезультатoм капiталу як oбoв’язкoвoгo 
фактopа будь-якoгo виpoбництва;  
2) винагopoда капiталiста за вiдстpoчку oсoбистoгo 
спoживання власнoгo капiталу, за pизик в oчiкуваннi 
ефекту вiд вкладених у виpoбництвo засoбiв;  
3) як тpудoвий дoхiд вiд пiдпpиємницькoї дiяльнoстi у 
всiх йoгo видах; 4) як pезультат iснування мoнoпoлiї 
  
  
Продовження таблиці 1.1 
1 2 
Мoчеpний С.В. [30] Пpибутoк – oдна з фopм чистoгo дoхoду в умoвах 
poзвинутих тoваpнo-гpoшoвих вiднoсин, щo виpажає 
ваpтiсть дoдаткoвoгo часткoвo неoбхiднoгo пpoдукту. За 
свoєю величинoю пpибутoк - це piзниця мiж пpoдажнoю 
цiнoю тoваpу i витpатами на йoгo виpoбництвo 
Алексеєнкo Л.М.,  
Oлексiєнкo В.М. [2] 
Пpибутoк – виpажений у гpoшoвiй фopмi чистий дoхiд 
пiдпpиємства на викладений капiтал, який хаpактеpизує 
йoгo винагopoду за pизик здiйснення пiдпpиємницькoї 
дiяльнoстi i пpедставляє сoбoю piзницю мiж сукупним 
дoхoдoм i сукупними затpатами у пpoцесi викoнання цiєї 
дiяльнoстi. 
Загopoднiй А.Г., Вoзнюк Г.Л.,  
Смoвженкo Т.С. [34] 
Пpибутoк: 1) сума, на яку дoхoди пеpевищують 
пoв’язанi з ними витpати; 2) пеpевищення сукупних 
дoхoдiв над сукупними витpатами 
Гальчинський А.С. [18] Пpибутoк – piзниця мiж пpoдажнoю цiнoю тoваpу абo 
пoслуги i витpатами виpoбництва. Виpажає ваpтiсть 
дoдаткoвoгo i часткoвo неoбхiднoгo пpoдукту. 
Oсoвська Г.В.,  
Юшкевич O.O. [62] 
Пpибутoк – пеpевищення дoхoдiв вiд пpoдажу тoваpiв та 
пoслуг над витpатами на виpoбництвo i пpoдаж цих 
тoваpiв; oдин iз найважливiших пoказникiв фiнансoвих 
pезультатiв гoспoдаpськoї дiяльнoстi пiдпpиємства, 
пiдпpиємця. Пpибутoк oбчислюється як piзниця мiж 
виpучкoю вiд pеалiзацiї пpoдукту гoспoдаpськoї 
дiяльнoстi та сумoю витpат фактopiв виpoбництва на цю 
дiяльнiсть у гpoшoвoму виpаженнi 
Iльчук М.М., Iщенкo Т.Д. [38] Пpибутoк визначається зменшенням суми скopигoванoгo 
валoвoгo дoхoду звiтнoгo пеpioду на суму валoвих 
витpат платника пoдатку i суму амopтизацiйних 
вiдpахувань 
Бoгачoва O.В., Винoкуpoв К.С.,  
Кpусь Ю.I. [84] 
Пpибутoк вiд pеалiзацiї – визначається як piзниця мiж 
виpучкoю вiд pеалiзацiї пpoдукцiї у цiнах пpoдажу без 
акцизнoгo збopу, пoдатку на дoбавлену ваpтiсть, 
ввiзнoгo мита, митнoгo збopу та iнших oбoв’язкoвих 
збopiв i платежiв, пеpедбачених чинним закoнoдавствoм, 
та витpатами, щo включаються дo сoбiваpтoстi pеалiзацiї 
пpoдукцiї. Пpибутoк тopгoвий – виpажена в гpoшoвiй 
фopмi piзниця мiж валoвими пpибутками i валoвими 
витpатами 
Фiлiмoненкoв O.С. [87] Пpибутoк – це частина ваpтoстi дoдаткoвoгo пpoдукту, 
дoдаткoвий пpoдукт, виpажений у гpoшах частина 
чистoгo дoхoду, oдна з йoгo фopм 
Бiла O.Г. [7] Пpибутoк – пoзитивний фiнансoвий pезультат 
гoспoдаpськoї дiяльнoстi пiдпpиємства, хаpактеpизує 
ефективнiсть виpoбництва i зpештoю свiдчить пpo 
piвень i якiсть виpoбленoї пpoдукцiї, piвень сoбiваpтoстi. 
НП(С)БО 1 «Загальнi вимoги дo 
фiнансoвoї звiтнoстi» [71] 
Пpибутoк – це сума, на яку дoхoди пеpевищують 
пoв’язанi з ними витpати. 
 
  
Аналiз категopiї «пpибутoк» дає змoгу зpoбити виснoвoк пpo те, щo 
наукoвцi у свoїх poбoтах не пoвнiстю poзкpивають сутнiсть пpибутку 
пiдпpиємства. Так, не мoжемo пoгoдитися з тим, щo пpибутoк – це:  
 пеpетвopена фopма дoдаткoвoї ваpтoстi, яка сфopмoвана в пpoцесi 
суспiльнoгo вiдтвopення для задoвoлення piзних iнтеpесiв пiдпpиємства та йoгo 
власника;  
 мipилo фiнансoвoгo здopoв’я пiдпpиємства, яке хаpактеpизує 
pентабельнiсть вкладення кoштiв в активи кoнкpетнoгo пiдпpиємства; 
  piзниця мiж цiнoю тoваpу та витpатами на йoгo виpoбництвo;  
 фiнансoва категopiя, щo вiдoбpажає пoзитивний фiнансoвий pезультат 
гoспoдаpськoї дiяльнoстi пiдпpиємства;  
 фiнансoве джеpелo, яке забезпечує poзвитoк пiдпpиємства на засадах 
самoфiнансування. 
З тoчки зopу Фiлiмoненкoва O.С., пpибутoк – це частина ваpтoстi 
дoдаткoвoгo пpoдукту, дoдаткoвий пpoдукт, виpажений у гpoшах частина 
чистoгo дoхoду, oдна з йoгo фopм [87]. Ми вважаємo дану дефiнiцiю значнoю 
мipoю не пoвнoю, oскiльки вoна не poзкpиває звiдки саме беpеться ця ваpтiсть 
дoдаткoвoгo пpoдукту. 
Згiднo з Нацioнальним пoлoженням (стандаpтoм) бухгалтеpськoгo oблiку 
«Звіт про фінансові результати», пpибутoк poзглядається як сума, на яку дoхoди 
пеpевищують пoв’язанi з ними витpати. На нашу думку, дане визначення не 
пoвнiстю poзкpиває змiст данoї категopiї, oскiльки у визначення внoситься 
лише пopядoк poзpахунку, пpибутoк poзглядається дещo oднoбiчнo, з тoчки 
зopу бухгалтеpськoгo oблiку, як свiдчення успiшнoї чи навпаки збиткoвoї 
дiяльнoстi фipми. 
Пpoаналiзувавши данi визначення, мoжемo зpoбити виснoвoк пpo те, щo 
пoняття «пpибутку» кoжним вченим тлумачиться пo-piзнoму, але нами булo 
видiленo наступнi спiльнi pиси:   
  
– пpибутoк зазвичай визначають як piзницю мiж валoвим дoхoдoм i 
валoвими витpатами. Якщo з визначенням валoвoгo дoхoду немає пpoблем (це 
дoбутoк кiлькoстi pеалiзoванoї пpoдукцiї та цiни oдиницi тoваpу), тo щo 
пoтpiбнo включати у валoвi витpати? З тoчки зopу бухгалтеpа, дo витpат 
заpахoвують явнi гpoшoвi витpати;  
– пpибутoк – це oдин iз найважливiших пoказникiв фiнансoвих 
pезультатiв гoспoдаpськoї дiяльнoстi підприємства; 
– спiльнoю oзнакoю такoж є визнання джеpелoм пpибутку твopчoї 
дiяльнoстi. На нашу думку, дoцiльнo викopистoвувати визначення пpибутку як 
дoхoду на вкладений капiтал, який є винагopoдoю пiдпpиємця за pизик, мoтив 
йoгo дiяльнoстi та який poзpахoвують як piзницю мiж сукупним дoхoдoм i 
сукупними витpатами. 
З метoю бiльш глибoкoгo та пpавильнoгo poзумiння пpибутку як 
кiнцевoгo pезультату дiяльнoстi гoспoдаpюючoгo суб’єкта важливo звеpнути 
увагу на пiдхoди дo класифiкацiї пpибутку за piзними кpитеpiями. Дoслiдження 
наукoвoї лiтеpатуpи пoказалo вiдсутнiсть єдинoгo пiдхoду дo класифiкацiї 
пpибутку. Загалoм, в poзглянутих джеpелах найчастiше згадуються такi види 
пpибутку, як чистий, неpoзпoдiлений, балансoвий та валoвий, oпoдаткoвуваний, 
екoнoмiчний та бухгалтеpський. 
Як зазначає Шевчук С.В. [93], гoлoвним недoлiкoм всiх класифiкацiй є 
вiдсутнiсть її мети, як гoлoвнoгo opiєнтиpу, який вказує на те, для чoгo 
пpoпoнується та чи iнша пiдстава. Кpiм тoгo, у видiлених piзними автopами 
oзнаках пoпpи piзну назву спoстеpiгається семантична пoдiбнiсть oдиниць 
poзпoдiлу. Напpиклад, в piзних джеpелах видiляються oзнаки: за джеpелами 
фopмування прибутку, за oснoвними видами дiяльнoстi, за джеpелами 
фopмування. Пpи цьoму, у всiх випадках мoва йде пpo пpибутoк вiд 
oпеpацiйнoї, iнвестицiйнoї та фiнансoвoї дiяльнoстi. 
Для власникiв важливoю є iнфopмацiя пpo пpибуткoвiсть oкpемих видiв 
дiяльнoстi, величину пpибутку, який йде на poзвитoк пiдпpиємства та виплату 
дивiдендiв. Для пoтенцiйних iнвестopiв та власникiв пpoстих акцiй важливoю є 
  
iнфopмацiя пpo суму чистoгo та poзпoдiленoгo пpибутку, oскiльки вiд цих 
пoказникiв залежить величина дивiдендних виплат. 
Зацiкавленiсть деpжавних opганiв в iнфopмацiї пpo пpибутoк 
пiдпpиємства визначається неoбхiднiстю сплати пoдаткiв та статистичним 
спoстеpеженням за екoнoмiчними пpoцесами. Дo iнших кpедитopiв мoжна 
вiднести фiнансoвi устанoви та кoнтpагентiв пiдпpиємства. Iнтеpес щoдo 
пpибутку вiд oкpемих видiв дiяльнoстi виникає у цiєї гpупи кpедитopiв у 
випадку наявнoстi фiнансoвих зoбoв’язань пoзичальника, oтpиманих пiд 
викoнання виpoбничих та iнвестицiйних пpoгpам. Щoдo чистoгo пpибутку, тo 
йoгo наявнiсть є oдним з засoбiв захисту вiд мoжливoгo банкpутства 
пiдпpиємства, як наслiдoк є певнoю гаpантiєю викoнання пiдпpиємствoм свoїх 
зoбoв’язань. 
В таблиці 1.2 наведено найбільш повну, на наш погляд, класифікацію 
прибутку. 
Таблиця 1.2 – Класифікація прибутку підприємства 
Ознаки класифікації Види прибутку за відповідними ознаками 
Джерела формування прибутку, які 
використовуються в його обліку 
- прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг;  
- прибуток від реалізації майна;  
- прибуток від позареалізаційних операцій 
Джерела формування прибутку за 
основними видами діяльності 
підприємства 
- прибуток від операційної діяльності; 
- прибуток від інвестиційної діяльності; 
- прибуток від фінансової діяльності 
Склад елементів, що формують 
прибуток 
- маржинальний прибуток;  
- балансовий або валовий прибуток;  
- чистий прибуток 
Характер оподаткування прибутку - оподатковуваний прибуток; 
- прибуток, що не підлягає оподаткуванню 
Період формування прибутку - прибуток попереднього періоду;  
- прибуток звітного періоду;  
- прибуток планового період 
Характер інфляційного «очищення» 
прибутку 
- прибуток номінальний;  
- прибуток реальний 
Характер використання прибутку - капіталізований (нерозподілений прибуток); 
- спожитий (розподілений) прибуток 
Регулярність формування прибутку - регулярно формований;  
- надзвичайний прибуток. 
Значення підсумкового результату 
господарювання 
- позитивний результат (прибуток);  
- негативний результат (збиток). 
 
Джерело: розроблено автором на основі [50,80,93] 
  
Запропонована класифікація прибутку надає можливість заздалегідь 
оцінити величину прибутку і фактори, які можуть вплинути на його зміну. 
Таким чином, пpoаналiзувавши piзнi пiдхoди дo визначення категopiї 
«пpибутoк», мoжна кoнстатувати, щo iснуючi пiдхoди є взаємoдoпoвнюючими. 
Категopiя пpибутoк має неoднoзначне тpактування та пoтpебує чiткoї 
iдентифiкацiї. На нашу думку, пpибутoк – це дoхiд на вкладений капiтал, який є 
винагopoдoю пiдпpиємця за pизик, мoтив йoгo дiяльнoстi та який poзpахoвують 
як piзницю мiж сукупним дoхoдoм i сукупними витpатами. Пoбудoва 
пpавильнoї класифiкацiї пpибутку пoвинна здiйснюватися вихoдячи з 
пpактичних пoтpеб кoнкpетнoї науки, та з oтpиманням вимoг лoгiки щoдo 
пoдiлу пoнять: пoвнoти пoдiлу, наявнoстi єдинoї пiдстави та пoслiдoвнoстi. 
 
 
1.2 Особливості управління прибутком підприємства 
 
 
Вирішальну роль у стійкому розвитку та функціонуванні будь-якого 
підприємства відіграє його прибутковість. Прибуток є головною метою 
підприємницької діяльності та головним критерієм оцінки ефективності 
діяльності, а також виступає основним захисним механізмом підприємства від 
загрози банкрутства. В умовах високої конкуренції забезпечення ефективного 
управління прибутком є важливою ланкою в процесі діяльності підприємства, 
адже він є найбажанішим результатом. 
Н.С. Бондаренко зазначає, що під управлінням прибутком підприємства 
розуміють побудову системи управління, що враховує тактичні та стратегічні 
аспекти управління, спрямована на підвищення кінцевих результатів діяльності 
суб'єкта господарювання, яку розглядають як сутність взаємопов'язаних 
елементів, кожний з яких виконує певну роботу, спільна дія котрих забезпечує 
досягнення механізму отримання прибутку заданої величини [13]. 
Т.А. Говорушко розглядає процес управління прибутком підприємства як 
  
комплекс організаційно-управлінських заходів, методів та інструментів 
визначення і реалізації найбільш економічно ефективних управлінських рішень 
щодо формування, розподілу та використання фінансово-економічного 
результату діяльності підприємства для досягнення його цілей та мети 
створення [23]. 
Т.Є. Воронкова вважає, що управління прибутком являє собою процес 
пошуку та прийняття управлінських рішень за всіма основними аспектами його 
формування, розподілу і використання на підприємстві [16]. 
С.Є. Николишин визначає систему управління прибутком як сукупність 
взаємопов’язаних елементів, кожний з яких має функціональне призначення та 
спільна дія котрих за певних умов забезпечує досягнення механізму отримання 
прибутку заданої величини [57]. 
На думку Бланка И.А. управління прибутком – процес розробки та 
прийняття ефективних управлінських рішень за всіма основними аспектами 
його формування та розподілу, і використання на підприємстві з метою 
максимізації добробуту власників підприємства в поточному та 
перспективному періодах [11]. 
Таким чином, управління прибутком – це процес побудови та реалізації 
найбільш економічно ефективних рішень щодо питань формування, розподілу 
та використання фінансового результату господарської діяльності підприємства 
з метою забезпечення стійкого фінансового стану й ефективної діяльності 
підприємства у майбутньому. 
Управління прибутком полягає: 
– у збільшенні доходів підприємства; 
– зменшенні витрат; 
– формуванні та реалізації ефективної податкової політики; 
– оптимальному розподілі прибутку. 
В умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим чинником 
стимулювання виробничої і підприємницької діяльності підприємства та 
створює фінансову основу для її розширення, задоволення соціальних і 
  
матеріальних потреб трудового колективу [88]. 
Процес управління прибутком займає вагоме місце в системі управління 
підприємством загалом. Адже його завданням є пошук шляхів найбільш 
ефективного формування прибутку та його оптимального розподілу, що 
спрямовані на забезпечення зростання господарської діяльності підприємства 
та підвищення його ринкової вартості. Основні завдання управління прибутком 
наведено на рисунку 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.1 – Завдання управління прибутком підприємства  
Джерело: складено автором на основі [95] 
Головною метою управління прибутком є визначення шляхів найбільш 
ефективного його формування та оптимального розподілу, що спрямовані на 
забезпечення розвитку діяльності підприємства та зростання його ринкової 
вартості. 
Ефективне управління прибутковістю необхідне для забезпечення 
збільшення добробуту власників підприємств на цей момент і у перспективі. Ця 
мета повинна забезпечувати одночасно гармонізацію інтересів власників з 
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Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів 
за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства в 
довгостроковому періоді 
Забезпечення максимізації розміру прибутку в межах можливостей 
ресурсного потенціалу підприємства та обмежень ринкової 
кон’юнктури  
Забезпечення виплати високого рівня доходу власникам 
підприємства 
Забезпечення високої якості сформованого прибутку 
Забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем прибутку та 
допустимим рівнем ризику 
Забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства 
  
інтересами держави і персоналу підприємства. 
До складу основних функцій управління прибутком належать: 
– розроблення цілеспрямованої комплексної політики управління 
прибутком; 
– формування ефективних інформаційних систем, які забезпечують 
обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень щодо 
формування, розподілу та використання прибутку підприємства; 
– проведення аналізу формування, розподілу і використання прибутку; 
– здійснення планування процесу формування, розподілу і використання 
прибутку; 
– розроблення ефективної стимулюючої системи щодо формування 
прибутку та його ефективного використання; 
– здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих рішень у 
галузі формування і використання прибутку [90]. 
Управління прибутком повинно бути логічно пов’язано із загальною 
системою управління підприємством, тому що прийняття управлінських рішень 
у всіх сферах діяльності підприємства прямо або опосередковано буде впливати 
на рівень прибутку, який надає нові можливості і джерела фінансування для 
розвитку підприємства,що дасть змогу збільшити не тільки доходи 
підприємства, а й доходи його власників і працівників [13]. 
Задля здійснення ефективного управління прибутком підприємства на 
основі досліджених джерел визначено такі принципи управління прибутком 
(рис. 1.2). 
Принцип інтеграції із загальною системою управління підприємством 
передбачає узгодженість цілей системи управління прибутком і стратегічних 
цілей розвитку підприємства, адже процес управління прибутком охоплює всі 
аспекти діяльності підприємства та є результатом його фінансово-господарської 
діяльності. 
Принцип безперервності пояснюється необхідністю постійного 
функціонування системи управління прибутком, оскільки діяльність 
підприємств має безперервний характер. 
Принцип системності визначає, що метою розроблення управлінських 
  
рішень з питань управління прибутком підприємства є досягнення найбільшого 
економічного ефекту за наявних ресурсних обмежень. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.2 – Принципи управління прибутком підприємства  
Джерело: складено автором на основі [33] 
 
Принцип комплексності забезпечує високу результативність формування 
та використання прибутку підприємством загалом. 
Принцип динамічності управління вимагає швидкого пристосування 
системи управління прибутком до постійних змін зовнішнього і внутрішнього 
середовища. 
Принцип варіативності підходів до розроблення окремих управлінських 
рішень полягає в розробленні та аналізі альтернативних сценаріїв розвитку 
господарської діяльності підприємства та прийнятті на їх основі управлінських 
рішень стосовно управління прибутком. 
Аналіз теорії та практики економічного управління різними 
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економічними об’єктами дозволив встановити необхідність застосування до 
управління прибутком наступних підходів: системного, комплексного, 
процесного, нормативного, адміністративного, поведінкового, ситуаційного, 
маркетингового, кількісного (математичного) [27]. 
Як правило, українськими фінансовими менеджерами застосовується 
системний підхід до управління прибутком, який передбачає вивчення способів 
організації підсистем в одне ціле і вплив процесів, що відбуваються у системі в 
цілому на окремі її ланки. Виходячи з цього, структурно-логічна схема 
здійснення процесу управління прибутком за системним підходом повинна 
включати в себе складові, здатні забезпечити оптимізацію та мінімізацію 
найбільш вагомих чинників впливу на обсяг прибутку (рис. 1.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.3 – Структурна схема управління прибутком підприємства 
Джерело: складено автором на основі [37,67] 
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Таким чином, системне управління прибутком являє собою багаторівневу 
систему, яка об’єднує підсистеми: формування прибутку, забезпечувальну 
частину (організаційно-методичне забезпечення), розподіл і використання 
прибутку. Кожна з цих підсистем перебуває під впливом інших. Чим більший 
прибуток підприємство отримує, тим більше завдань воно може вирішити, 
розподіливши кошти за певними напрямками використання. 
Управління прибутком включає в себе такий елемент, як розробка 
політики управління прибутком в процесі операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності. Вона повинна бути спрямована на максимізацію розміру 
позитивного фінансового результату через виконання комплексу завдань, щодо 
забезпечення зростання обсягів діяльності, ефективного управління доходами й 
витратами, підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, 
підвищення продуктивності праці. 
 
 
1.3 Методичне забезпечення аналізу та прогнозування прибутку 
підприємства 
 
 
Адекватний аналіз прибутку підприємства зумовлений оптимальним 
вибором методичного підходу його проведення. Нині існують різні 
рекомендації щодо аналізу прибутку підприємства. Кожен автор має свою 
точку зору з цього питання, тому різні методики мають свої специфічні 
елементи. 
Так, в Положенні про порядок проведення аналізу фінансового стану 
підприємства, затвердженому Міністерством фінансів України і Фондом 
державного майна України, оцінка фінансових результатів діяльності 
підприємства, ґрунтується на проведенні структурного і факторного аналізу 
прибутку підприємства [72]. 
  
За методикою, розробленою Шереметом А.Д., Сайфуліним Р.С., 
Негашевим Е.В., аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є 
першим етапом будь-якої оцінки діяльності підприємства, який ґрунтується на 
вивченні абсолютних показників які прямо впливають на фінансовий результат 
діяльності підприємства [94]. 
Авторами Ковальовим В.В., Волковим О.Н. і Мец В.О. оцінку фінансових 
результатів діяльності підприємства запропоновано включати як до експрес-
аналізу, так і до деталізованого аналізу фінансового стану [40,53].  
За експрес-аналізу розмір прибутку оцінюється за основі вивчення 
показників прибутковості і рентабельності в динаміці. При деталізованому 
аналізі вивчається виробнича діяльність підприємства та тенденції зміни 
показників рентабельності. 
Методика оцінки фінансових результатів, розроблена Балабановим І.Т. 
ґрунтується на проведенні аналізу прибутковості (рентабельності), який 
передбачає розрахунок відносних і абсолютних показників прибутковості та 
проведення директ-костингу [5].  
Аналіз фінансових результатів за методикою Берднікової Т.Б., 
Ковальової А.М., Лахтіонової Л.А. і Савицької Г.В. базується на оцінці 
ефективності використання капіталу, яка передбачає [6,41,46,80]:  
– аналіз абсолютних і відносних показників прибутковості;  
– проведення факторного аналізу;  
– вивчення показників оборотності і ділової активності. 
У навчальному посібнику авторами Білик М.Д., Павловською О.В., 
Притуляк Н.М., Невмержицькою Н.Ю. та Цал-Цалко Ю.С. [10,90] підкреслено, 
що аналіз прибутковості та рентабельності базується на:  
– вивченні формування прибутку підприємства;  
– факторному аналізі прибутку підприємства;  
– розрахунку відносних показників рентабельності і вивчення їх у 
динаміці. 
  
За підходом Савчука В.П. [81], аналіз фінансових результатів діяльності 
підприємства повинен базуватися на:  
– виявленні тенденцій зміни абсолютних показників прибутку, на основі 
звіту про фінансові результати;  
– аналізі операційних витрат;  
– розрахунку показників прибутковості (рентабельності) та вивченні їх у 
динаміці та у порівняння їх з галузевими показниками;  
– оцінці тенденцій зміни виручки та відносного валового доходу.  
Як видно з вищевикладеного, існує багато методик аналізу прибутку 
підприємства, в більшості з яких акцент зроблено на необхідність проведення 
факторного аналізу прибутку. 
До основних факторів, що впливають на операційний прибуток, 
віднесено:  
– ціну на реалізовану продукцію;  
– обсяг реалізації продукції;  
– структуру реалізованої продукції;  
– собівартість одиниці продукції;  
– собівартість продукції за рахунок структурних зрушень у складі 
продукції. 
Сутність методичних підходів до розрахунку впливу на операційний 
прибуток вказаних вище факторів полягає в послідовному аналізі кожного з 
них, тобто припускається, що інші фактори в цей час залишаються незмінними. 
Вплив кожного фактора на прибуток визначається за певним алгоритмом. 
Щоб зробити висновок про рівень ефективності підприємства прибуток 
необхідно порівняти зі здійсненими витратами, тобто розрахувати показники 
рентабельності. 
Нині в практичній діяльності будь-якого підприємства виняткового 
значення набуває прогнозування, оскільки воно дозволяє вчасно виявити 
негативні тенденції та вжити заходів щодо їх уникнення. Це стосується і 
формування прибутку, оскільки за достовірного прогнозування підприємствами 
  
свого прибутку вони зможуть ефективніше управляти поточною діяльністю 
підприємства, розробляти реальні стратегічні плани та впроваджувати їх у 
практичну діяльність. 
В цьому зв’язку необхідно з’ясувати сутнісні характеристики 
прогнозування. Вивчення літературних джерел, що стосується сутності 
прогнозування, дозволяє стверджувати про відсутність єдиної думки науковців 
щодо нього.  
Так, великий енциклопедичний словник трактує прогноз (від грецького - 
prognosіs – передбачення, пророкування) як «...будь-яке конкретне 
пророкування, судження про стан якого-небудь явища в майбутньому, у даний 
час значення імовірного судження про майбутнє на основі наукового 
дослідження» [12]. 
Під прогнозуванням тут розуміють «розробку прогнозу; у вузькому 
значенні – спеціальне наукове дослідження конкретних перспектив розвитку 
якого-небудь явища. Як одна з форм конкретизації наукового передбачення в 
соціальній сфері перебуває у взаємозв'язку з плануванням, програмуванням, 
проектуванням» [12]. 
Економічна енциклопедія визначає прогноз як «науково обґрунтовану 
гіпотезу про ймовірний стан економічної системи та відповідних показників, 
що характеризують цей стан». Під прогнозуванням у даному джерелі мається 
на увазі «розробка та складання прогнозів» [29]. 
Більшість авторів, таких як Владимирова Л.П., Романенко В.І., 
прогнозування розглядають як «науково обґрунтоване судження про можливі 
стани об'єкту в майбутньому, альтернативних шляхах і термінах їхнього 
здійснення», припускаючи під прогнозуванням «процес розробки прогнозів» 
[15,78]. 
Деякі автори (Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М., 
Юлдашев Р.Т., Тронін Ю.Н. і ін.) також розглядають прогноз, як деяке 
судження про майбутнє, але при цьому підкреслюють його імовірнісний 
характер: «Прогноз – це науково обґрунтоване, імовірнісне судження про 
  
можливі стани об'єкту в майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни його 
здійснення» [21,98]. 
Існують думки, згідно з якими прогноз розглядається не як форма 
мислення, а як процес вивчення (пізнання). Так, Бабешко Л.О. під 
прогнозуванням розуміє «спеціальне наукове дослідження перспектив розвитку 
будь-якого явища, оцінку показників, що характеризують це явище для більш-
менш віддаленого майбутнього» [4]. 
Єгоров Ю.Н. бачить сутність прогнозування «... в отриманні прогнозної 
інформації про майбутній розвиток визначених параметрів в обмеженій в часі і 
просторі області дослідження» [31]. 
Равікович Е.І. та Присенко Г.В. розглядає прогнозування як «різновид 
пізнавальної діяльності людини, спрямованої на формування прогнозів 
розвитку об’єкту на основі аналізу тенденцій його розвитку». На їхню думку 
прогнозування повинно «дати відповідь на запитання чого найбільш імовірно 
треба чекати в майбутньому, яким чином необхідно змінити умови, щоб 
досягти бажаного стану об’єкту в майбутньому» [77].  
Крім вищенаведеного, прогнозування розглядається як складова 
фінансового механізму. Так, Єріна А.М. стверджує, що «інструментом 
мінімізації невизначеності є прогнозування, а прогнозом називає науково-
обґрунтований висновок про майбутні події, про перспективи розвитку 
процесів, про можливі наслідки управлінських рішень» [32]. 
На підставі проведеного дослідження сутності прогнозування 
систематизовано класифікацію прогнозів (рис. 1.4), яка дає можливості 
визначити напрями прогнозування прибутку підприємства. 
За функціональною ознакою виділено пошуковий, нормативний і 
комплексний прогнози. Пошуковий (дослідницький, трендовий, генетичний) 
прогноз заснований на визначенні прибутку підприємства в майбутньому за 
умови збереження існуючих тенденцій зміни факторів, які на нього впливають. 
Нормативний (програмний, цільовий) прогноз базується на визначенні шляхів і 
  
термінів досягнення певної суми прибутку. Комплексний прогноз прибутку 
складається з елементів як пошукового, так і нормативного прогнозів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.4 – Класифікація прогнозування прибутку підприємства  
Джерело: систематизовано автором на основі [9] 
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За горизонтом прогнозування підприємствами можуть складатися такі 
прогнози прибутку: оперативні – до 1 місяця, короткострокові – до 1 року, 
середньострокові – 1-3 роки. На наш погляд при прогнозуванні прибутку не 
доцільно використовувати довгострокові прогнози, оскільки прогнозні 
значення будуть мати велику похибку прогнозу.  
За масштабністю прогнозування прибутку виділено локальні та 
універсальні прогнози. Локальні прогнози використовуються для 
прогнозування прибутку на рівні підприємства. Універсальні прогнози 
прибутку можуть здійснюватися або в межах певної території, або в межах 
галузі, або виду економічної діяльності.  
Результати прогнозування прибутку базуються на кількісних показниках, 
які мають чітко виражені вихідні параметри і поділяються на інтервальні, 
точкові і системні. Інтервальні прогнози прибутку представляють собою 
довірчий інтервалу з визначеним рівнем імовірності прогнозу. Точковий 
прогноз передбачає визначення єдиного значення прибутку. Системні прогнози 
базуються на системному вивчення прибутку підприємств. 
За складністю можна виділити одномірні і багатомірні прогнози. 
Одномірний прогноз заснований на зміні одного фактору, що впливає на 
прибуток підприємства. Для багатомірних прогнозів характерна зміна кількох 
факторів. Також зазначені прогнози відрізняються наявністю взаємозалежних 
змінних.  
За метою прогнозування можна виділити конфірмативні та планіфікаційні 
прогнози. Метою конфірмативних прогнозів є доведення або заперечення 
певного розміру прибутку підприємства. За допомогою планіфікаційних 
прогнозів виявляють тенденції зміни прибутку, які можуть бути покладені в 
основу планування.  
За методами прогнозування виділено інтуїтивні і логічні прогнози. 
Інтуїтивні прогнози ґрунтуються на виявленні можливого розміру прибутку без 
попереднього логічного міркування і без використання принципів і методів 
  
прогнозування. Для логічних прогнозів характерно використання певних 
принципів і методів прогнозування з подальшою оцінкою результату прогнозу. 
Здійснена систематизація класифікації прогнозів дозволить більш чітко 
визначати напрями прогнозування прибутку підприємств в залежності від цілей 
прогнозування та інших відповідних ознак. 
Залежно від кількості використовуваних методів прогнозування, 
виділяють: симплексні, дуплексні і комплексні прогнози прибутку. При 
розробці симплексного прогнозу використовується один метод прогнозування. 
Дуплексний прогноз припускає використання двох методів прогнозування. 
Комплексний прогноз складається за допомогою декількох методів [56]. 
Як, вже було зазначено розробка прогнозу прибутку може здійснюватися 
з використанням багатьох базових методів, але при фінансовому прогнозуванні 
найбільш поширеними є методи експертних оцінок, методи обробки 
просторово-часових сукупностей і ситуаційні методи [21].  
Методи експертних оцінок є, мабуть, найпопулярнішими, і мають давню 
історію. Зокрема, так званий дельфійський метод (названий так у честь 
давньогрецького міста Дельфи, відомого своїми оракулами), базується на 
багатоступінчастому експертному опитуванні (методом «мозкової атаки») з 
наступною обробкою даних методами економічної статистики [86]. 
Метод колективної генерації ідеї заснований на двох елементах: на 
розробці можливих варіантів розвитку об'єкту прогнозування з їхньою 
наступною оцінкою. Основу даного методу складає «мозкова атака» 
проблемної ситуації, що припускає вироблення певної ідеї з наступною її 
критикою і формулюванням контрідеї [76].  
Метод «комісій» ґрунтується на опитуванні експертів з подальшою 
статистичною обробкою отриманих відповідей, що характеризують як загальну, 
так і індивідуальну думку експертів. Результати проведеного опитування є 
базою для розробки гіпотез прогнозу. 
  
Метод морфологічного аналізу є систематизованим охопленням 
інформації про можливі стани об'єкту прогнозування, з подальшою її обробкою 
за методом «морфологічної шухляди». В основі останнього лежить побудова 
матриці або дерева, що описує певні характеристики об'єкту, пересування 
рівнями яких дозволяє зробити висновок про можливий стан об'єкту 
прогнозування [91].  
Метод написання сценаріїв припускає виявлення тенденцій розвитку 
об'єкту в часі з врахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів, що змінюються. 
Як правило, прогнозні показники визначаються для песимістичного, базового й 
оптимістичного сценарію розвитку [91]. 
Розділяючи думку Терещенко О.О., можна сказати, що загальним 
недоліком експертних методів є відсутність відповідальності за якість 
отриманої прогнозної інформації [86].  
Також обмеженість методів експертних оцінок полягає в тому, що в них є 
присутнім можливість помилкового судження і суб'єктивний елемент (часто 
буває, що експерт формує свою думку на основі неусвідомлених суб'єктивних 
переваг). 
Методи обробки просторово-часових сукупностей істотно варіюють за 
складністю використовуваних алгоритмів. Так, дані методи можна узагальнити 
в двох групах: каузальні методи прогнозування і методи екстраполяції.  
У каузальному прогнозуванні для визначення майбутнього обсягу 
чистого прибутку доцільно використовувати стохастичні методи, до яких 
відносять авторегресійні залежності і регресійний аналіз. 
Методи екстраполяції засновані на перенесенні минулих тенденцій у 
майбутнє. Для прогнозування прибутку підприємства можливе використання 
трьох основних методів екстраполяції: екстраполяція тренду, ковзної середньої, 
експонентного згладжування. 
  
Екстраполяція тренду базується на аналізі тенденцій зміни прибутку і 
прогнозуванні динамічних рядів, на основі трендового рівняння трендового 
рівняння [25]. 
Варто зазначити, що метод екстраполяції доцільно використовувати лише 
при відносно стабільній зміні прибутку підприємства.  
Методи середніх величин засновані на розрахунку середнього значення 
показника на базі попередніх періодів. Найбільш розповсюдженим є метод 
ковзної середньої [86]. 
Методи ситуаційного аналізу ґрунтуються на моделюванні зміни 
прибутку підприємства на основі поліваріантності сценаріїв зміни зовнішніх і 
внутрішніх факторів і детермінованому моделювання динаміки зміни прибутку 
на згенеровані сценарії.  
В цілому, необхідність використання окремих методів зумовлюється 
метою прогнозування та інформаційною базою, тому для прогнозування 
прибутку на одному і тому ж підприємстві може бути використано декілька 
методів прогнозування. 
 
 
Висновки за розділом 1 
 
 
Вивчення теоретичних основ аналізу та прогнозування прибутку 
підприємства дозволило зробити наступні висновки.  
1. На основі систематизації підходів до визначення сутності прибутку 
сформульовано, що прибуток – це дoхiд на вкладений капiтал, який є 
винагopoдoю пiдпpиємця за pизик, мoтив йoгo дiяльнoстi та який poзpахoвують 
як piзницю мiж сукупним дoхoдoм i сукупними витpатами. Пpибутoк є 
oснoвним фiнансoвим джеpелoм poзвитку підприємства, виступає гoлoвнoю 
  
pушiйнoю силoю екoнoмiчних пpoцесiв та oснoвнoю метoю дiяльнoстi 
пiдпpиємства. Вiн є джеpелoм забезпечення не лише внутpiшньoгoспoдаpських 
пoтpеб пiдпpиємства, а i джеpелoм фopмування бюджетних pесуpсiв деpжави. 
2. В ході дослідження особливостей управління прибутком підприємства 
визначено, що управління прибутком підприємством – це процес побудови та 
реалізації найбільш економічно ефективних рішень щодо питань формування, 
розподілу та використання фінансового результату господарської діяльності 
підприємства з метою забезпечення стійкого фінансового стану й ефективної 
діяльності підприємства у майбутньому. 
3. В результаті узагальнення методичних підходів до аналізу та 
прогнозування прибутку підприємства з’ясовано, що в більшості методик 
аналізу акцент зроблено на необхідність проведення факторного аналізу 
прибутку, а використання методик прогнозування зумовлюється його метою та 
інформаційною базою, тому для прогнозування прибутку на одному і тому ж 
підприємстві може бути використано декілька методів прогнозування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
РОЗДІЛ 2 
АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД 
СІЛЬГОСПМАШИН» 
2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» 
 
 
Історія ВАТ «Новоград-Волинськсільмаш» сягає корінням в минуле. В 
1907 році на базі ливарної майстерні був створений механічний завод, який 
випускав соломорізки, плуги, борони, пічне литво. Це було напівкустарне 
виробництво, на якому працювало 30 чоловік. Через декілька років завод почав 
випускати молотилки з кінним приводом, віялки та ін. машини. Розквіт заводу 
припадає на 60-80 роки, коли завод був спеціалізований на випуск 
кормопереробних машин в кількості 30000 шт. в рік. 
В данний час завод представляє собою машинобудівне підприємство, яке 
випускає с/г машини і має всі можливості для випуску різноманітної продукції. 
ВАТ «Новоград-Волинськсільмаш» – спеціалізоване підприємство по випуску 
кормо- та зернопереробної техніки, запасних частин до неї, товарів народного 
споживання. З 1996 р. завод почав випускати борошномельні агрегати АБМ 
«Колос» потужністю 300-500 кг на годину. 
Сьогодні в номенклатурі заводу різноманітні технічні розробки 
необхідної для с/г техніки: картоплесаджалки, картоплекопачі, косарки, 
корморізки, грабліворушилки, комбікормові агрегати. Завод випускає також 
багато техніки для приватних і фермерських господарств, а також каркаси 
щитів та шафів для електророзподільної апаратури. 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів 31 березня 2010 року, в 
зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до 
норм ЗУ «Про акціонерні товариства», було визначено тип товариства як 
публічне. Відповідно змінено назву Відкритого акціонерного товариства 
«Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» на Публічне акціонерне 
товариство «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин». 
  
Повне найменування товариства – Публічне Акціонерне Товариство 
«Новоград-Волинський завод сільгоспмашин». Скорочене найменування – 
ПАТ «Новоград-Волинськсільмаш». 
Місцезнаходження підприємства: 1700 Житомирська область, Новоград- 
Волинський р-н, м.Новоград-Волинський, вул.Шевченка,54. 
ПАТ «Новоград-Волинськсільмаш» є спеціалізованим підприємством по 
виробництву кормо переробної техніки, машин і обладнання для механізації 
тваринництва, запчастин для них, товарів широкого вжитку, борошномельних 
агрегатів. Завод має зварювальне і механоскладальне виробництво, 
інструментальне виробництво для власних потреб та сучасне каркасо- 
складальне виробництво. 
Дочірні підприємства та філії представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи відсутні. 
Підприємство не належить до будь-яких об’єднань підприємств і не 
проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, 
установами. 
Основними споживачами продукції товариства являються підприємтва 
агропромислового комплексу України та країн СНД (Росія, Білорусія, 
Молдова). Загальна сума експорту в звітному році склала – 39 943,7 тис. грн. В 
Україні реалізується 11,1 % продукції товариства, експортується – 88,9 %. 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» є підприємством с/г 
машинобудування. Розвиток галузі, в який працює товариство повністю 
залежить від попиту на продукцію. Основний ризик в діяльності товариства – 
низька платоспроможність основного споживача його продукції – 
сільгоспвиробника. 
Реалізації продукції, товарів, робіт, послуг здійснюється товариством 
покупцям і замовникам на підставі прямих договорів, по договірним цінам, але 
не нижче облікової ціни. 
В галузі с/г машинобудування працює багато вітчизняних підприємств та 
підприємств інших країн, існує боротьба за споживача та висока конкуренція з 
боку вітчизняних і зарубіжних аналогічних товарів. Основними конкурентами 
  
на ринку є ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод», 
ПАТ «Уманьфермаш». Постачальниками основних видів сировини та 
матеріалів для товариства являються постачальні та збутові підприємства та 
організації України. Нараховується 15 основних постачальників, які складають 
біля 80% загальних потреб об’ємів постачання. 
Діяльність підприємства здійснюється згідно Законів України: «Про 
акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про 
бухгалтерській облік та фінансову звітність» та інші. 
Фінансова діяльність підприємства здійснюється в порядку 
передбаченому чинним законодавством України та затверджується щорічними 
загальними зборами акціонерів. 
Для фінансово-господарської характеристики ПАТ «Новоград- 
Волинський завод сільгоспмашин» наведемо основні показники його діяльності 
у таблиці 2.1. 
За розрахунками таблиці 2.1 капітал товариства протягом аналізованого 
періоду змінювався неоднозначно (рис. 2.1). Так, у 2017 році порівняно з 2016 
роком загальний обсяг капіталу збільшився на 365 тис. грн., або на 0,9%, а у 
2018 році порівняно з 2017 роком – зменшився на 547 тис. грн., або на 1,5%. 
Такі зміни були спричинені коливаннями в обсягах власного и позикового 
капіталу. 
 
 
Рисунок 2.1 – Показники динаміки капіталу ПАТ «Новоград-Волинський 
завод сільгоспмашин» за 2016-2018 рр., тис. грн. 
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Таблиця 2.1 – Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сільгоспмашин» за 2016-2018 рр. 
Показник 2016 рік 2017 рік 2018 рік Зміна (+;-) показників 2017 
року від 2016 року 
Зміна (+;-) показників 2018 
року від 2017 року 
абсолютна відносна абсолютна відносна 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Капітал станом на кінець року, тис. грн.: 36914 37279 36732 365 0,9 -547 -1,5 
в т.ч. 1.1. власний капітал: 31402 32297 28839 895 2,9 -3458 -10,7 
1.1.1 власний оборотний капітал 11276 10384 9089 -892 -7,9 -1295 -12,5 
1.1.2. нерозподілений прибуток (непокриті 
збитки) 
10448 11707 8179 1259 12,1 -3528 -30,1 
1.2. позиковий капітал: 5512 4982 7893 -530 -9,6 2911 58,4 
в т.ч. 
1.2.1. довгостроковий позиковий капітал; 
- - - - - - - 
1.2.2. короткостроковий позиковий капітал 5512 4982 7893 -530 -9,6 2911 58,4 
2. Майно станом на кінець року, тис. грн.: 36914 37279 36732 365 0,9 -547 -1,5 
2.1. необоротні активи 20126 21913 19750 1787 8,9 -2163 -9,9 
2.2. оборотні активи 16788 15366 16982 -1422 -8,5 1616 10,5 
2.2.1. запаси 10352 10189 10944 -163 -1,6 755 7,4 
2.2.2. кошти у розрахунках 2911 2874 3772 -37 -1,3 898 31,2 
2.2.3. грошові кошти 3525 2303 2266 -1222 -34,7 -37 -1,6 
  
  
 
 
 
Продовження таблиці 2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3. Економічні показники        
3.1. Чистий доход (виручка) від реалізації 
продукції, тис. грн.; 
38208 45300 55328 7092 18,6 10028 22,1 
3.2. Собівартість реалізованої продукції, 
тис. грн.; 
33216 42547 53804 9331 28,1 11257 26,5 
3.3. Чистий прибуток (збиток), тис. грн.; 5601 1534 (2033) -4067 -72,6 (3567) -232,5 
4. Трудові ресурси        
4.1. Середньоспискова чисельність 
робітників, осіб 
122 121 119 -1 -0,8 -2 -1,7 
4.2 Фонд оплати праці, тис. грн. 6695 9899 13289 3204 47,9 3390 34,2 
4.3. Середньомісячна заробітна плата, грн. 4573 6817 9306 2244 49,1 2489 36,5 
4.4. Продуктивність праці, тис. грн. / осіб 313,2 374,4 464,9 61,2 19,5 90,5 24,2 
5. Фінансові показники        
5.1. Коефіцієнт фінансової незалежності 
(автономії) 
0,851 0,866 0,785 0,015 1,8 -0,081 -9,4 
5.2. Коефіцієнт маневреності 0,359 0,322 0,315 -0,037 -10,3 -0,007 -2,2 
5.3. Коефіцієнт фінансового ризику 0,176 0,154 0,274 -0,022 -12,5 0,12 77,9 
5.4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,640 0,462 0,287 -0,178 -27,8 -0,175 -37,9 
5.5. Коефіцієнт покриття 3,046 3,084 2,152 0,038 1,2 -0,932 -30,2 
 
 
  
Так, власний капітал у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшився на 
895 тис. грн., або на 2,9%, а у 2018 році порівняно з 2017 роком –  зменшився на 
3458 тис. грн., або на 10,7%. В цілому за досліджуваний період власний капітал 
зменшився на 2563 тис. грн., або на 8,2%, що оцінюється негативно. 
Позиковий капітал підприємства протягом 2016-2018 років показав 
нестійку динаміку. У 2017 році порівняно з 2016 роком його обсяг зменшився 
на 530 тис. грн., а у 2018 році порівняно з 2017 роком – збільшився на 2911 тис. 
грн. Але в цілому за досліджуваний період величина позикового капіталу 
зросла на 2381 тис. грн. Позиковий капітал був сформований за рахунок 
залучення тільки короткострокового позикового капіталу. 
Відмічаємо, що підприємство має власний оборотний капітал, обсяг якого 
протягом аналізованого періоду зменшився з 11276 тис. грн. до 9089 тис. грн. 
Позитивним моментом у фінансово-господарській діяльності 
підприємства є наявність нерозподіленого прибутку, але його величина 
протягом досліджуваного періоду зменшилась з 10448 тис. грн. до 8179 тис. 
грн. 
Наочно динаміку власного і позикового капіталу ПАТ «Новоград- 
Волинський завод сільгоспмашин» за 2016-2018 рр. представлено на 
рисунку 2.2. 
 
 
Рисунок 2.2 – Показники динаміки власного і позикового капіталу  
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 2016-2018 рр., тис. грн. 
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Щодо обсягу майна ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин», 
то за період, що аналізується він зменшився з 36914 тис. грн. до 36732 тис. грн. 
В складі майна вартість необоротних активів протягом 2016-2018 рр. 
зменшилась на 376 тис. грн., а вартість оборотних активів зросла на 194 тис. 
грн. 
Зростання вартості оборотних активів на кінець 2018 року пов’язане зі 
збільшенням запасів та коштів у розрахунках. Запаси зросли протягом 
досліджуваного періоду на 592 тис. грн., а кошти у розрахунках збільшились на 
861 тис. грн. 
Наочно динаміку оборотних і необоротних активів підприємства 
представлено на рисунку 2.3. 
 
 
 
Рисунок 2.3 – Показники динаміки оборотних і необоротних активів 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 2016-2018 рр., тис. грн. 
 
Аналізуючи економічні показники діяльності товариства, можемо 
відмітити збільшення протягом 2016-2018 років чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої 
продукції. Чистий дохід збільшився у 2017 році порівняно з 2016 роком на 7092 
тис грн., або на18,6%, а у 2018 році порівняно з 2017 роком – на 10028 тис. грн., 
або на 22,1%. Збільшення чистого доходу відбулося внаслідок зростання 
обсягів реалізації, що заслуговує позитивної оцінки. 
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Собівартість реалізованої продукції збільшилась у 2017 році в порівнянні 
з 2016 роком на 9331 тис. грн., або на 28,1%, а у 2018 році в порівнянні з 2017 
роком – на 11257 тис. грн., або 26,5%. 
Діяльність досліджуваного підприємства впродовж 2016-2017 років була 
прибутковою, хоча обсяг отриманого чистого прибутку зменшився на 4067 тис. 
грн. і на кінець 2017 року склав 1534 тис. грн. На кінець 2018 року результати 
фінансово-господарської діяльності погіршились і підприємство отримало 
чистий збиток в розмірі 2033 тис. грн. 
Динаміку основних економічних показників наведено на рисунку 2.4. 
 
 
Рисунок 2.4 – Динаміка основних економічних показників 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 2016-2018 рр., тис. грн. 
 
Відмітимо збільшення продуктивності праці протягом досліджуваного 
періоду з 313,2 тис. грн. до 464,9 тис. грн. при зменшенні середньооблікової 
чисельності працюючих зі 122 осіб до 119 осіб, збільшенні фонду оплати праці 
і середньомісячної заробітної плати. 
Характеризуючи фінансові показники діяльності ПАТ «Новоград- 
Волинський завод сільгоспмашин», слід відмітити, що значення коефіцієнта 
фінансової незалежності відповідало і навіть перевищувало нормативне 
значення (більше 0,5), що оцінюється позитивно. Це означає, що частка 
власного капіталу у сукупному капіталі підприємства на кінець 2018 року 
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становить 78,5%. Зменшення цього показника на кінець звітного періоду вказує 
на зниження фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел 
фінансування. 
Коефіцієнт маневреності протягом досліджуваного періоду не відповідає 
рекомендованому (>0,5). Його значення поступово зменшується, а це говорить 
про те, що на підприємстві виникає уповільнення погашення дебіторської 
заборгованості, а також посилюються умови надання товарних кредитів з боку 
підрядників і постачальників. 
Протягом 2016-2018 років коефіцієнт фінансового ризику відповідає 
рекомендованому значенню <1, що свідчить про те, що підприємству не 
загрожує ризик несплати боргів. Але спостерігаємо зростання даного показника 
на кінець звітного періоду. 
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності протягом досліджуваного 
періоду відповідає рекомендованому значенню, але поступово знижується. За 
своїм економічним змістом цей показник може розглядатися як характеристика 
платоспроможності підприємства, тобто можливість своєчасно розрахуватися 
за поточними зобов'язаннями за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів. На 
кінець 2016- 2018 років підприємство може негайно погасити 64,0%, 46,2% та 
28,7% поточних зобов’язань за рахунок найліквідніших активів відповідно по 
роках. 
Коефіцієнт покриття за весь досліджуваний період відповідав нормативу 
> 2, це означає що підприємству вистачає поточних активів, щоб розрахуватись 
із поточними зобов’язаннями. 
Отже, проаналізувавши основні показники фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин», можна зробити 
наступні висновки. Протягом 2016-2017 рр. діяльність підприємства була 
ефективною, відбулося нарощення капіталу та майна. На кінець 2018 року 
підприємство отримало чистий збиток, зменшився обсяг капіталу, майна, 
власного оборотного капіталу та нерозподіленого прибутку. Позитивним 
моментом є зростання чистого доходу та відповідність основних фінансових 
показників нормативним значенням, що засвідчує ліквідність та 
платоспроможність підприємства. 
  
2.2 Аналіз складу, структури та динаміки фінансових результатів 
підприємства 
 
 
За умови встановлення і розвитку ринкових відносин великого значення 
набуває якісний аналіз фінансових результатів діяльності підприємств. Вчасний 
та об'єктивний аналіз фінансових результатів сприяє підвищенню ефективності 
діяльності підприємств, його інвестиційній привабливості та діловій активності, 
найбільш раціональному та ефективному використанню матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів, усуненню зайвих, економічно невиправданих 
витрат. 
Достовірна інформація про отримані результати фінансового аналізу 
необхідна для прийняття ефективних управлінських рішень, що в свою чергу 
призведе до досягнення значної економічної ефективності виробництва та 
рентабельності продукції. Правильно обраний підхід до аналізу фінансових 
результатів потрібен для їх планування й прогнозування в майбутньому періоді. 
Разом з тим величина фінансового результату визначає можливість подальшого 
розвитку та створює запаси фінансової стійкості, що дає змогу підприємству 
оперативно реагувати на зміни у ринковій кон'юнктурі. 
Фінансові результати займають центральне місце в системі управління 
підприємством. Це важлива й водночас дуже складна як економічна, так і 
обліково-аналітична категорія. Зміст поняття «фінансовий результат» 
виражається в категоріях «прибуток» і «збиток», які є протилежними за 
змістом, але порядок їх формування єдиний. Застосування принципу 
нарахування та відповідності доходів і витрат передбачає формування 
фінансових результатів методом їх порівняння [101]. 
Звіт про фінансові результати – основне інформаційне джерело при 
здійсненні аналітичної оцінки фінансових результатів підприємства поряд із 
даними оперативного, бухгалтерського й статистичного обліку. 
Дослідження динаміки та структури доходів ПАТ «Новоград-Волинський 
  
завод сільгоспмашин» за 2016-2018 роки (табл. 2.2) показало, що загальний 
обсяг доходів підприємства постійно зростав. У 2017 році порівняно з 2016 
роком загальний обсяг доходів збільшився на 5881 тис. грн., або на 12,3%, а у 
2018 році порівняно з 2017 роком – на 8386 тис. грн., або на 15,7%, що 
оцінюється позитивно і пояснюється зростанням виручки від реалізації 
продукції, інших операційних доходів та інших фінансових доходів (рис. 2.5). 
 
 
Рисунок 2.5 – Динаміка доходів від здійснення різних видів діяльності 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 2016-2018 рр., тис. грн. 
 
За розрахунками таблиці 2.2 чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції протягом 2016-2017 рр. збільшився на 7092 тис. грн., або на 18,6%, а 
протягом 2017-2018 рр. – на 10028 тис. грн., або на 22,1%.  
У загальній сумі доходів чистий дохід займає основну частку, яка 
протягом досліджуваного періоду постійно зростає. Так, у 2016 році чистий 
дохід складав 80,2% у загальній сумі доходів підприємства, у 2017 році його 
частка зросла до 84,6%, а у 2018 році – до 89,3%. 
Окрім виручки, джерелами надходжень підприємства були інші 
операційні доходи, які протягом досліджуваного періоду збільшилися. Так, 
операційні доходи у 2017 році проти 2016 року зросли на 194 тис. грн. або на 
4,2%, а у 2018 році проти 2017 року – на 1154 тис. грн., або на 24,2%. Частка 
операційних доходів у загальній сумі доходів підприємства коливалась в межах 
8,9%-9,6%. 
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Таблиця 2.2 – Склад, структура та динаміка доходів ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 2016- 
2018 рр. 
Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік Відхилення (+;-) Темп змін, % 
2017 р.  
від 2016 р. 
2018 р.  
від 2017 р. 
Сума, 
тис. 
гри. 
Струк 
тура, 
% 
Сума, 
тис. 
гри. 
Струк 
тура, 
% 
Сума, 
тис. грн. 
Струк 
тура, 
% 
У сумі,  
тис.  
грн. 
У 
струк- 
турі, п.п. 
У сумі,  
тис.  
грн. 
У 
струк- 
турі, п. п. 
2017/ 
2016 
2018/ 
2017 
1. Чистий доход 
(виручка) від реалізації 
продукції (робіт, послуг) 
38208 80,2 45300 84,6 55328 89,3 7092 4,4 10028 4,7 18,6 22,1 
2. Інші операційні доходи 4580 9,6 4774 8,9 5928 9,6 194 -0,7 1154 0,7 4,2 24,2 
3. Інші фінансові доходи 4 0,0001 4 0,0001 11 0,018 - - 7 0,0179 - 18000,0 
4. Інші доходи 4872 10,2 3467 6,5 664 1,07 -1405 -3,7 -2803 -5,43 -28,8 -80,8 
Разом доходів 47664 100,0 53545 100,0 61931 100,0 5881 - 8386 - 12,3 15,7 
 
 
 
 
  
Товариство отримувало інші фінансові доходи, обсяг яких протягом 
досліджуваного періоду зріс з 4 тис. грн. до 11 тис. грн. Частка інших 
фінансових доходів у загальній сумі доходів підприємства є дуже незначною. 
Відмічаємо спадну динаміку інших доходів підприємства. Їх обсяг у 2017 
році порівняно з 2016 роком зменшився на 1405 тис. грн., а у 2018 році 
порівняно з 2017 роком – на 2803 тис. грн. 
Частка інших доходів у загальній сумі доходів підприємства протягом 
досліджуваного періоду зменшилась на 9,13 п.п. 
Динаміку і структуру витрат ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сільгоспмашин» розглянемо в таблиці 2.3. 
За даними таблиці відмічаємо негативну динаміку збільшення загального 
обсягу витрат підприємства: з 42063 тис. грн. у 2016 році до 63964 тис. грн. у 
2018 році. Тенденцію щодо зростання витрат досліджуваного підприємства 
відображає крива динаміки витрат на рисунку 2.6. 
 
Рисунок 2.6 – Динаміка витрат від здійснення різних видів діяльності 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 2016-2018 рр., тис. грн. 
 
За даними таблиці 2.3 витрати підприємства формувалися переважно за 
рахунок собівартості реалізованої продукції (на кінець 2017 року 84,1%), яка 
протягом 2016-2018 років мала зростаючу динаміку. Так, у 2017 році проти 
показника 2016 року собівартість реалізованої продукції зросла на 9331 тис. 
грн. або на 28,1%, а у 2018 році проти 2017 року – на 11257 тис. грн. або 
на 26,5%. 
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Таблиця 2.3 – Склад, структура та динаміка витрат ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 2016- 
2018 рр. 
Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік Відхилення (+;-) Темп змін, % 
2017 року від 2016 
року 
2018 року від 2017 
року 
Сума, 
тис. 
грн. 
Струк 
тура, 
% 
Сума, 
тис. 
грн. 
Струк 
тура, 
% 
Сума, 
тис. 
грн. 
Струк 
тура, 
% 
У сумі,  
тис.  
грн. 
У 
струк-
турі, п.п. 
У 
сумі, 
тис. 
грн. 
У 
струк-
турі, п.п. 
2017/ 
2016 
2018/ 
2017 
1. Собівартість реалізованої 
продукції 
33216 79,0 42547 81,8 53804 84,1 9331 2,8 11257 2,3 28,1 26,5 
2. Адміністративні витрати 4039 '9,6 5287 10,2 5728 8,9 1248 0,6 441 -1,3 30,9 8,3 
3. Витрати на збут 201 0,5 210 0,4 157 0,2 9 -0,1 -53 -0,2 4,5 -25,2 
4. Інші операційні витрати 2868 6,8 3485 6,7 4275 6,7 617 -0,1 790 - 21,5 22,7 
Разом витрат 42063 100,0 52011 100,0 63964 100,0 9948 - 11953 - 23,7 23,0 
 
 
  
Негативної оцінки заслуговує зростання адміністративних витрат та 
інших операційних витрат. Так, адміністративні витрати у 2017 році порівняно 
з 2016 роком збільшились на 1248 тис. грн., або на 30,9%, а у 2018 році 
порівняно з 2017 роком – на 441 тис. грн., або на 8,3%. Інші операційні витрати 
протягом досліджуваного періоду зросли на 1407 тис. грн., або на 49,1%. 
Витрати на збут впродовж 2016-2018 рр. зменшились на 44 тис. грн., або 
на 21,9%. Їх частка у загальній сумі витрат скоротилась з 0,5 п.п. до 0,2 п.п. 
Найбільшу питому вагу в загальному розмірі витрат підприємства 
становила виробнича собівартість (79,0% - 84,1%), адміністративні витрати 
коливалися на рівні 9,6% - 8,9%, інші операційні витрати становили в межах 
6,7% - 6,8%.  
Фінансовий результат – це результат діяльності суб’єктів 
господарювання, що визначається як різниця між сумами доходів та 
відповідних їм витрат, виражена у абсолютних показниках прибутку (збитку). 
Процес формування фінансових результатів спрямований на те, щоб досягти 
потрібного їх розміру, реалізувати всі резерви, за рахунок фінансової, 
операційної та інвестиційної діяльності [65]. 
Фінансовий результат у формі прибутку виступає головною метою 
діяльності підприємства на ринку та одним з ключових показників, який 
визначає ефективність його діяльності. 
Динаміка фінансових результатів ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сільгоспмашин» за 2016-2018 рр. представлена в таблиці 2.4. 
Аналіз розрахунків наведених в таблиці 2.4 показує стійку зростаючу 
динаміку чистого доходу підприємства. Чистий дохід (виручка) від реалізації у 
2017 році порівняно з 2016 роком збільшився на 7092 тис. грн., або на 18,6%, а 
у 2018 році порівняно з 2017 роком – на 10028 тис. грн., або на 22,1%. 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зросла з 33216 
тис. грн. у 2017 році до 53804 тис. грн. у 2018 році, або на 62,0%. 
  
Таблиця 2.4 – Динаміка фінансових результатів діяльності ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 
2016-2018 рр. 
Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік Відхилення (+,-) Темп змін, % 
2017 року від 2016 
року 
2018 року від 2017 
року 
Сума, 
тис. 
грн. 
у % до 
виручки 
Сума, 
тис. 
грн. 
у % до 
виручки 
Сума, 
тис. 
грн. 
у % до 
виручки 
Сума, 
тис. 
грн. 
у % до 
виручки 
Сума, 
тис. 
грн. 
у % до 
виручки 
2017/ 
2016 
2018/ 
2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації 
38208 100,0 45300 100,0 55328 100,0 7092 - 10028 - 18,6 22,1 
Собівартість 
реалізованої 
продукції (товарів, 
робіт, послуг) 
33216 86,9 42547 93,9 53804 97,2 9331 7,0 11257 3,3 28,1 26,5 
Валовий прибуток 
(збиток) 
4992 13,1 2753 6,1 1524 2,6 -2239 -7,0 -1229 -3,5 -44,9 -44,6 
Інші операційні 
доходи 
4580 12,0 4774 10,5 5928 10,7 194 -1,5 1154 0,2 4,2 24,2 
Адміністративні 
витрати 
4039 10,6 5287 11,7 5728 10,4 1248 1,1 441 -1,3 30,9 8,3 
Витрати на збут 201 0,5 210 0,5 157 0,3 9 - -53 -0,2 4,5 -25,2 
Інші операційні 
витрати 
2868 7,5 3485 7,7 4275 7,7 617 0,2 790 - 21,5 22,7 
  
 
 
 
 
Продовження таблиці 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Прибуток (+), збиток 
(-) від операційної 
діяльності 
2464 6,4 (1455) - (2708) - (3919) -6,4 (1253) - -159,1 - 
Інші фінансові 
доходи 
4 0,0001 4 0,0001 11 0,0002 - - 7 0,0001 - 275,0 
Інші доходи 4872 12,8 3467 7,7 664 1,2 -1405 -5,1 -2803 -6,5 -28,8 -80,8 
Інші витрати 420 1,1 84 0,2 - - -336 -0,9 -84 -0,2 -80,0 - 
Прибуток (+), збиток 
(-) від звичайної 
діяльності до 
оподаткування 
6920 18,1 1932 4,3 (2033) - -4988 -13,8 (3965) -4,3 -72,1 -205,2 
Витрати (дохід) з 
податку на прибуток 
1319 3,5 398 0,9 - - -921 -2,6 -398 -0,9 -69,8 - 
Чистий прибуток 
(збиток) 
5601 14,7 1534 3,4 (2033) - -4067 -11,3 (3567) -3,4 -72,6 -232,5 
  
  
 
Протягом 2016-2018 рр. валовий прибуток підприємства зменшився з 
4992 тис. грн. до 1524 тис. грн. На кінець 2017-2018 рр. підприємство отримало 
збитки від операційної діяльності в сумі 1455 тис. грн. та 2708 тис. грн. 
відповідно по роках проти 2460 тис. грн. прибутку у 2016 році. Така ситуація є 
наслідком значного перевищення суми операційних витрат над отриманими 
операційними доходами. 
Як видно з таблиці 2.4 впродовж 2016-2017 рр. ПАТ «Новоград-
Волинський завод сільгоспмашин» є прибутковим підприємством. Але на 
кінець 2017 року величина прибутку зменшилась до 1534 тис. грн. проти 5601 
тис. грн. у 2016 році. У 2018 році підприємство отримало чистий збиток в 
розмірі 2033 тис. грн., що є наслідком стрімкого зростання собівартості 
реалізованої продукції, адміністративних витрат та інших операційними витрат. 
На рис. 2.7 зображено динаміку ключових економічних показників 
діяльності ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 2016-2018 рр. 
 
 
Рисунок 2.7 – Динаміка фінансових результатів діяльності 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 2016-2018 рр., тис. грн. 
 
Отже, проведений аналіз показав, що доходи та витрати підприємства 
протягом 2016-2018 рр. постійно зростали. Динаміка фінансових результатів 
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ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» є негативною, адже чистий 
прибуток на кінець 2017 року зменшився на 4067 тис. грн., або на 72,6%, а на 
кінець звітного періоду підприємство отримало чистий збиток, оскільки темпи 
росту витрат підприємства випереджали темпи росту доходів. 
Для оцінки кінцевих результатів діяльності підприємства застосовують не 
тільки абсолютні показники прибутку чи збитку, а й відносні показники. 
Рентабельність виступає одним з найважливіших показників роботи 
підприємства, який характеризує кінцевий результат. Показники рентабельності 
більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарської 
діяльності та характеризують ефективність роботи підприємства. Величина 
показників рентабельності показує співвідношення ефекту з наявними або 
використаними ресурсами. 
Рентабельність – це ступінь дохідності, вигідності, прибутковості бізнесу. 
Її вимірюють за допомогою цілої системи відносних показників, що 
характеризують ефективність роботи підприємства у цілому, прибутковість 
різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної тощо), 
вигідність виробництва продукції і послуг окремих видів [70]. 
Рентабельність є відносним показником інтенсивності виробництва, який 
характеризує рівень окупності (прибутковості) відповідних складових процесу 
виробництва або сукупних витрат підприємства. Це не просто статистичний, 
розрахунковий параметр, а складний комплексний соціально-економічний 
критерій. На відміну від прибутку, він характеризує ефективність фінансової 
діяльності будь-якого конкретного економічного суб’єкта, щодо всіх інших 
(індивідуальних підприємців, організацій, регіонів, окремих країн і світу в 
цілому), незалежно від розмірів і характеру економічної діяльності. Дана якість 
надає рентабельності, з одного боку, форму економічної категорії, що виражає 
економічні відносини між економічними суб’єктами з приводу 
результативності використання факторів капіталу, а з іншого – характер об’єкта 
й інструмента фінансового менеджменту [96]. 
  
  
Динаміку показників рентабельності (збитковості) фінансових результатів 
розглянуто в таблиці 2.5. 
Таблиця 2.5 – Динаміка показників рентабельності (збитковості) 
фінансових результатів ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 
2016-2018 рр. 
Показник Роки Відхилення (+,-) 
2016 2017 2018 2017 р. від 
2016 р. 
2018 р. від 
2017 р. 
1. Чистий дохід (виручка) 
від реалізації, тис. грн. 
38208 45300 55328 7092 10028 
2. Операційні витрати, 
тис. грн. 
42063 52011 63964 9948 11953 
3. Прибуток (+), збиток (-
) до оподаткування, тис. 
грн. 
6920 1932 (2033) -4988 (3965) 
4. Чистий прибуток (+), 
збиток (-), тис. грн. 
5601 1534 (2033) -4067 (3567) 
5. Середньорічний розмір 
активів, тис. грн. 
34076 37097 37006 3021 -91 
6. Середньорічний розмір 
основних засобів, тис. 
грн. 
18407 21020 20832 2613 -188 
7. Середньорічний розмір 
оборотних активів, тис. 
грн. 
15670 16077 16174 407 97 
8. Середньорічний розмір 
власного капіталу, тис. 
грн. 
28752 31850 30568 3098 -1282 
9. Рентабельність 
(збитковість) активів, % 
16,437 4,135 (5,494) -12,302 (9,629) 
10. Рентабельність 
(збитковість) основних 
засобів, % 
37,594 9,191 (9,759) -28,403 (18,950) 
11. Рентабельність 
(збитковість) оборотних 
активів, % 
44,161 12,017 (12,570) -32,144 (24,587) 
12. Рентабельність 
(збитковість) власного 
капіталу, % 
19,480 4,816 (6,651) -14,664 (11,467) 
13. Рентабельність 
(збитковість) продажу, % 
18,111 4,265 (3,674) -13,846 (7,939) 
  
  
14. Рентабельність 
(збитковість) операційних 
витрат, % 
16,452 3,715 (3,178) -12,737 (6,893) 
 
В результаті отримання у 2016 році чистого прибутку в сумі 5601 тис. 
грн. прибутковість активів, основних засобів, оборотних активів, власного 
капіталу, продажу, а також операційних витрат становила відповідно 16,437; 
37,594; 44,161; 19,480; 18,111 та 16,452%. 
Зменшення отриманого чистого прибутку у 2017 році проти 2016 року до 
1534 тис. грн. зумовило тенденцію до зменшення рентабельності активів, 
основних засобів, оборотних активів, власного капіталу, продажу і операційних 
витрат. Рівень їх прибутковості у зазначеному періоді склав 4,135; 9,191; 
12,017; 4,816; 4,265 та 3,715% відповідно. 
У 2018 році підприємство погіршило фінансові результати своєї 
діяльності і отримало чистий збиток в розмірі 2033 тис. грн., що призвело до 
збитковості активів, основних засобів, оборотних активів, власного капіталу, 
продажу та операційних витрат. 
Така ситуація дає підстави стверджувати, що основним завданням для 
керівництва підприємства є пошук напрямів відновлення прибутковості 
основного виду діяльності та збалансування руху коштів. Вирішення цього 
завдання потребує дотримання принципу оптимальності і урахування 
взаємопов’язаності показників рентабельності, оборотності та заборгованості. 
Збалансування руху коштів у короткостроковому періоді досягається 
узгодженістю грошових потоків за операційною, інвестиційною і фінансовою 
діяльністю у часі і за обсягами при реалізації заходів зі скорочення витрат і 
зростання грошових надходжень.  
 
 
2.3 Оцінка факторів впливу на прибуток підприємства 
 
 
 
Зміна економічних ознак за будь-який часовий період відбувається під 
впливом безлічі різноманітних факторів. При вивченні будь-якого показника 
  
  
важливим є не тільки вивчення його суті та динаміки, а й факторів формування 
даного показника, під впливом яких відбувається його зміна. Це необхідно для 
виявлення позитивних та негативних впливів на досліджуваний показник, що 
дозволить у подальшому посилити вплив позитивних процесів та мінімізувати 
негативний вплив на результат. 
Фактори – це елементи, причини й умови, які можуть розглядатися як 
рушійні сили економічних явищ, що відбуваються, і процесів, чия дія врешті 
знаходить віддзеркалення в рівнях, темпах зростання, абсолютних величинах 
конкретних показників або цілої групи економічних ознак. Розрізняють 
фактори 1-го, 2-го,..., n-го порядку. Причому кожний подальший акумулює 
вплив факторів більш низького порядку. В економічному аналізі широко 
поширено поняття «показник фактора». Це означає, що даний показник можна 
розглядати як фактор, визначальне значення іншого показника, але більш 
високого порядку. Тому чим вищий порядок аналізованого показника, тим 
більше число факторів визначає його кількісне значення. 
До числа економічних ознак вищого порядку належать прибуток і рівень 
рентабельності виробництва. При аналізі цих показників необхідно знати всі 
можливі фактори, що впливають на їх величину, володіти методикою 
розрахунку впливу цих факторів на узагальнюючі показники ефективності [82]. 
Через управління цими факторами на підприємстві можна створити 
механізм пошуку резервів збільшення прибутку і досягнення необхідного рівня 
рентабельності. 
Факторний аналіз прибутку є необхідною умовою ефективного 
управління доходами і витратами підприємства, збільшення його розміру і 
підвищення рентабельності [44]. 
Факторний аналіз являє собою методику комплексного системного 
вивчення і вимірювання впливу чинників на величину результативних 
показників [10]. Передумовою використання факторного аналізу є побудова 
багатофакторної моделі впливу певних факторів (чинників, причин) на 
результативний показник, яким в даному випадку є прибуток. 
  
  
Задача факторного аналізу полягає у відборі конкретних факторів для 
його здійснення, класифікації факторів, їх систематизації для дослідження їх 
впливу на результат. На наступному етапі визначається форма математичного 
зв’язку між факторними та результуючою ознаками. Заключним кроком є 
розрахунок величини впливу на результуючий показник. 
Прибуток формується під впливом великої кількості взаємозалежних 
факторів, що впливають на результати діяльності підприємства по-різному: 
одні – позитивно, інші – негативно. 
Серед зовнішніх факторів можна виділити такі: економічні умови 
господарювання, місткість ринку, платоспроможний попит споживачів, 
державне регулювання діяльності підприємств та ін. Особливе значення має 
рівень, динаміка і коливання платоспроможного попиту, тому що він визначає 
стабільність одержання прибутку [52]. 
Поряд із перерахованим вище варто звернути увагу на такі серйозні 
макроекономічні фактори, як податкова і кредитна політика держави, розвиток 
діяльності громадських організацій споживачів товарів і послуг і, нарешті, 
політична стабільність у державі. 
Зовнішні і внутрішні фактори тісно пов'язані між собою. Внутрішні 
фактори прямо залежать від організації роботи самого підприємства. Вони 
можуть впливати на формування прибутку підприємства як безпосередньо, так і 
опосередковано. До них належать такі, як: обсяг продукції, що випускається; 
собівартість виробництва; ціна продукції, що реалізується; асортимент 
продукції, що випускається, тощо. 
Аналіз факторів дасть змогу виявити найбільш важливі з них для 
подальшого їх використання у прийнятті управлінських рішень, що спрямовані 
на досягнення необхідної величини прибутку. Розрахунок впливу факторів на 
фінансові результати досліджуваного підприємства пропонуємо здійснити за 
допомогою методу балансової ув’язки у таблиці 2.6 та 2.7. 
Фінансово-господарська діяльність ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сільгоспмашин» впродовж 2016-2017 років була прибутковою, але на кінець 
  
  
2017 року фінансові результати діяльності підприємства погіршились – розмір 
отриманого чистого прибутку зменшився на 4067 тис. грн. 
Таблиця 2.6 – Розрахунок впливу факторів на фінансові результати 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 2016-2017 рр. методом  
балансової ув’язки 
Показник 2016 рік 2017 рік Відхилення 
(+,-) 
«Знак 
впливу» 
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції 
38208 45300 7092 + 
Собівартість реалізованої продукції 33216 42547 9331 - 
Інші операційні доходи 4580 4774 194 + 
Адміністративні витрати 4039 5287 1248 - 
Витрати на збут 201 210 9 - 
Інші операційні витрати 2868 3485 617 - 
Інші фінансові доходи 4 4 - - 
Інші доходи 4872 3467 -1405 - 
Інші витрати 420 84 -336 + 
Витрати з податку на прибуток 1319 398 -921 + 
Чистий прибуток (збиток) 5601 1534 -4067 X 
 
На погіршення фінансових результатів діяльності підприємства впродовж 
2016-2017 років негативно вплинули такі фактори: зростання собівартості 
реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших 
операційних витрат та зменшення інших доходів. В той же час відмічаємо 
позитивний вплив таких факторів як збільшення чистого доходу від реалізації 
продукції, інших операційних доходів та зменшення інших витрат та витрат з 
податку на прибуток. 
За розрахунками табл. 2.7 спостерігаємо, що на отримання чистого збитку 
у 2018 році в сумі 2033 тис. грн. негативно вплинули такі фактори: зростання 
собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, інших 
операційних витрат та зменшення інших доходів. В той же час відмічаємо 
позитивний вплив таких факторів як збільшення чистого доходу від реалізації 
  
  
продукції, інших операційних доходів, інших фінансових доходів та зменшення 
інших витрат та витрат з податку на прибуток. 
Таблиця 2.7 – Розрахунок впливу факторів на фінансові результати 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 2017-2018 рр. методом 
балансової ув’язки 
Показник 2017 рік 2018 рік Відхилення 
(+,-) 
«Знак 
впливу» 
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції 
45300 55328 10028 + 
Собівартість реалізованої продукції 42547 53804 11257 - 
Інші операційні доходи 4774 5928 1154 + 
Адміністративні витрати 5287 5728 441 - 
Витрати на збут 210 157 -53 + 
Інші операційні витрати 3485 4275 790 - 
Інші фінансові доходи 4 11 7 + 
Інші доходи 3467 664 -2803 - 
Інші витрати 84 - -84 + 
Витрати з податку на прибуток 398 - -398 + 
Чистий прибуток (збиток) 1534 (2033) (3567) X 
 
Використовуючи різні факторні моделі можна визначити ступінь впливу 
факторів на зміну прибутку та рентабельності, визначити можливі резерви його 
зростання. Результати факторного аналізу фінансового результату являються 
інструментом пошуку резервів збільшення чистого фінансового результату – 
прибутку, без отримання якого є неможливим ведення ефективної фінансово-
господарської діяльності суб’єктом господарювання [43]. 
Розрахуємо вплив обсягу основних засобів та фондовіддачі на чисту 
виручку за наступною факторною моделлю (2.1): 
 
вФОЗЧВ                                                                           (2.1) 
де ЧВ  – чиста виручка від реалізації товарів, робіт, послуг; 
ОЗ  – середньорічна вартість основних засобів; 
  
  
вФ – фондовіддача. 
Скоригований показник чистої виручки розраховано при значенні 
середньорічної вартості основних засобів звітного року та фондовіддачі 
минулого року (2.2): 
 
01 вск ФОЗЧВ                                                                                                 (2.2) 
де скЧВ  – чиста виручка скоригована; 
1ОЗ  – середньорічна вартість основних засобів звітного року;  
0Фв  – фондовіддача минулого року. 
Зміна чистої виручки за рахунок зміни середньорічної вартості основних 
засобів буде дорівнювати (2.3): 
 
0ЧВЧВЧВ скоз                                                              (2.3) 
де озЧВ – зміна чистої виручки за рахунок зміни середньорічної вартості 
основних засобів; 
0ЧВ  – чиста виручка від реалізації товарів, робіт, послуг минулого року. 
Зміна чистої виручки за рахунок зміни фондовіддачі буде 
дорівнювати (2.4): 
 
скфв ЧВЧВЧВ  1                                                             (2.4) 
 
де фвЧВ  – зміна чистої виручки за рахунок зміни фондовіддачі; 
1ЧВ  – чиста виручка від реалізації товарів, робіт, послуг звітного року. 
Факторна модель – вплив обсягу основних засобів та рентабельності 
основних засобів на чистий прибуток має вигляд (2.5): 
озРОЗЧП                                                                                                          (2.5) 
де ЧП  – чистий прибуток; 
  
  
ОЗ  – середньорічна вартість основних засобів; 
озР  – рентабельність основних засобів. 
Скоригований показник чистого прибутку розраховано при значенні 
середньорічної вартості основних засобів звітного року та рентабельності 
основних засобів минулого року (2.6): 
 
01 РозОЗЧПск                                                                                                  (2.6) 
      де СКЧП  – чистий прибуток скоригований; 
1ОЗ  – середньорічна вартість основних засобів звітного року; 
0ОЗР  –  рентабельність основних засобів минулого року. 
Зміна чистого прибутку за рахунок зміни середньорічної вартості 
основних засобів буде дорівнювати (2.7): 
 
0ЧПЧПЧП СКОЗ                                                            (2.7) 
де ОЗЧП  – зміна чистого прибутку за рахунок зміни середньорічної 
вартості основних засобів; 
0ЧП  – чистий прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг минулого 
року. 
 
Зміна чистого прибутку за рахунок зміни рентабельності основних 
засобів буде дорівнювати (2.8): 
 
СКРОЗ ЧПЧПЧП  1                                                         (2.8) 
 
де РОЗЧП  – зміна чистого прибутку за рахунок зміни рентабельності 
основних засобів; 
1ЧП   - чистий прибуток звітного року. 
 
  
  
Вплив середньорічної вартості основних засобів та фондовіддачі на зміну 
чистої виручки та чистого прибутку ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сільгоспмашин» протягом 2016-2017 років розраховано у таблиці 2.8. 
Таблиця 2.8 – Вплив факторів на зміну чистої виручки та чистого 
прибутку ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 2016-2017 рр. 
Показник 2016 
рік 
2017 
рік 
Скориго 
ваний 
показ 
ник 
Відхилення (+,-) 
Всього в т. ч. за рахунок 
середньо 
річної 
вартості 
основних 
засобів 
фондовід 
дачі 
Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції, тис. 
грн. 
38208 45300 43722 7092 5514 1578 
Середньорічна вартість 
основних засобів, тис. грн. 
18407 21020 X 2613 X X 
Чистий прибуток (збиток), 
тис. грн. 
5601 1534 6396 -4067 795 -2533 
Фондовіддача основних 
засобів, грн. 
2,08 2,16 X 0,08 X X 
Рентабельність 
(збитковість) основних 
засобів, % 
30,43 7,30 X -23,13 X X 
 
За розрахунками табл. 2.8 збільшення середньорічної вартості основних 
засобів на 2613 тис. грн. вплинуло на зростання чистого доходу на 5514 тис. 
грн., а зростання фондовіддачі на 0,08 грн. призвело до збільшення розміру 
чистого доходу на 1578 тис. грн. Взаємодія цих факторів призвела до 
збільшення чистого доходу у 2017 році на 7092 тис. грн. 
Під впливом збільшення середньорічної вартості основних засобів на 
2613 тис. грн. чистий прибуток підприємства зріс на 795 тис. грн., а зменшення 
рентабельності основних засобів на 23,13 п. п. вплинуло на скорочення чистого 
прибутку на 2533 тис. грн. 
Вплив середньорічної вартості основних засобів та фондовіддачі на зміну 
чистої виручки та чистого прибутку ПАТ «Новоград-Волинський завод 
  
  
сільгоспмашин» протягом 2017-2018 років розраховано у таблиці 2.9. 
Згідно даних таблиці 2.9 зменшення середньорічної вартості основних 
засобів на 188 тис. грн. призвело до зниження чистого доходу на 303 тис. грн., а 
зростання фондовіддачі на 0,5 п.п. вплинуло на збільшення розміру чистого 
доходу на 10331 тис. грн.  
Взаємодія цих факторів призвела до збільшення виручки у 2018 році на 
10028 тис. грн. 
Таблиця 2.9 – Вплив факторів на зміну чистої виручки та чистого 
прибутку ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 2017-2018 рр. 
Показник 2017 
рік 
2018 
рік 
Скориго 
ваний 
показ 
ник 
Відхилення (+,-) 
Всього в т. ч. за рахунок 
середньо 
річної 
вартості 
основних 
засобів 
фондовід 
дачі 
Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції, тис. 
грн. 
45300 55328 44997 10028 -303 10331 
Середньорічна вартість 
основних засобів, тис. грн. 
21020 20832 X -188 X X 
Чистий прибуток (збиток), 
тис. грн. 
1534 (2033) 1521 (3567) -13 -3554 
Фондовіддача основних 
засобів, грн. 
2,16 2,66 X 0,5 X X 
Рентабельність 
(збитковість) основних 
засобів, % 
7,30 (9,76) X (17,06) X X 
 
Внаслідок отриманого підприємством на кінець 2018 року чистого збитку 
має місце збитковість основних засобів. Під впливом зменшення 
середньорічної вартості основних засобів на 188 тис. грн. збитковість 
підприємства зросла на 13 тис. грн., а зростання збитковості основних засобів 
на 17,06 п. п. вплинуло на збільшення збитковості ПАТ «Новоград-Волинський 
завод сільгоспмашин» на 3554 тис. грн. 
  
  
Оцінити вплив середньорічної вартості оборотних активів, оборотності 
оборотних активів та рентабельності чистої виручки на зміну чистого прибутку 
підприємства можна за наступною факторною моделлю (2.9): 
                                                чвоа РКОАЧП                                                                    (2.9) 
 
де ЧП  – чистий прибуток; 
ОА  – середньорічна вартість оборотних активів; 
оаК  – коефіцієнт оборотності оборотних активів; 
ЧВР   – рентабельність чистої виручки. 
Наведемо розрахунок впливу середньорічної вартості оборотних активів, 
оборотності оборотних активів та чистої рентабельності на зміну чистого 
прибутку ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» протягом 2016-
2017 років в табл. 2.10 і 2.11. 
Дані таблиці 2.10 свідчать про те, що на зменшення чистого прибутку на 
4067 тис. грн. у 2017 році проти 2016 року вплинули наступні фактори: 
– збільшення середньорічної вартості оборотних активів на 407 тис. грн. 
сприяло зростанню  чистого прибутку підприємства на 150 тис. грн.; 
– прискорення оборотності оборотних активів на 0,38 разів призвело до  
збільшення чистого прибутку на 895 тис. грн.; 
– зменшення чистої рентабельності на 11,27 п. п. вплинуло на скорочення 
чистого прибутку на 5112 тис. грн. 
Дані таблиці 2.11 свідчать про те, що на зростання розміру чистого збитку 
на 3567 тис. грн. у 2018 році проти 2017 року вплинули наступні фактори:  
– зростання середньорічної вартості оборотних активів на 97 тис. грн. 
сприяло збільшенню чистого прибутку підприємства на 12 тис. грн.; 
– прискорення оборотності оборотних активів на 0,6 разів призвело до 
збільшення  чистого прибутку на 329 тис. грн.; 
  
  
–  зростання чистої збитковості на 7,06 п. п. призвело до збільшення  
чистого збитку на 3908 тис. грн. 
  
  
 
 
Таблиця 2.10 – Вплив факторів на зміну чистого прибутку ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 
2016-2017 рр. 
Показник 2016 р. 2017 р. 
Скоригований показник 
Відхилення (+,-) 
Всього 
у т.ч. за рахунок 
СК 1 СК 2 
Середньо- 
річної 
вартості 
оборотних 
активів 
Оборот-
ності 
оборотних 
активів 
Чиста 
рентабель-
ність 
Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації продукції, 
тис. грн. 
38208 45300 Х Х 7092 Х Х Х 
Чистий прибуток 
(збиток), тис. грн. 
5601 1534 5751 6646 -4067 150 895 -5112 
Середньорічна 
вартість оборотних 
активів, тис. грн. 
15670 16077 Х Х 407 Х Х Х 
Оборотність 
оборотних активів, 
раз 
2,44 2,82 Х Х 0,38 Х Х Х 
Чиста рентабельність 
(збитковість), % 
14,66 3,39 Х Х -11,27 Х Х Х 
  
  
 
Таблиця 2.11 – Вплив факторів на зміну чистого прибутку ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» за 
2017-2018 рр. 
Показник 2017 р. 2018 р. 
Скоригований показник 
Відхилення (+,-) 
Всього 
у т.ч. за рахунок 
СК 1 СК 2 
Середньо- 
річної 
вартості 
оборотних 
активів 
Оборот-
ності 
оборотних 
активів 
Чиста 
рентабель-
ність 
Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації продукції, 
тис. грн. 
45300 55328 Х Х 10028 Х Х Х 
Чистий прибуток 
(збиток), тис. грн. 
1534 (2033) 1546 1875 (3567) 12 329 -3908 
Середньорічна 
вартість оборотних 
активів, тис. грн. 
16077 16174 Х Х 97 Х Х Х 
Оборотність 
оборотних активів, 
раз 
2,82 3,42 Х Х 0,6 Х Х Х 
Чиста рентабельність 
(збитковість), % 
3,39 (3,67) Х Х (7,06) Х Х Х 
  
  
Таким чином, на зростання розміру чистого прибутку позитивно 
вплинуло збільшення вартості оборотного капіталу, основних засобів, 
прискорення оборотності оборотних активів, збільшення фондовіддачі 
основних засобів, їх рентабельності та рентабельності чистої виручки. 
Погіршення перелічених показників призвело до зниження фінансового 
результату діяльності  підприємства. Тому керівництву підприємства необхідно 
приділяти увагу оптимізації структури капіталу та майна, зростанню швидкості 
руху оборотних коштів, скороченню всіх видів запасів та домагатися 
максимально швидкого просування готової продукції до споживачів. Усунення 
негативних факторів впливу на фінансовий результат діяльності підвищить 
ефективність управління прибутком на підприємстві. 
 
 
Висновки за розділом 2 
 
 
Проведений аналіз прибутку ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сільгоспмашин» дозволив зробити наступні висновки.  
1. Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» показав, що забезпечення 
прибуткової діяльності  протягом 2016-2017 рр. та нарощення обсягів 
виробництва і реалізації продукції призвело до збільшення майна та капіталу, 
покращення економічних та трудових показників. На кінець 2018 року 
підприємство отримало чистий збиток, зменшився обсяг капіталу, майна, 
власного оборотного капіталу та нерозподіленого прибутку. Позитивним 
моментом є зростання чистого доходу та відповідність основних фінансових 
показників нормативним значенням, що засвідчує ліквідність та 
платоспроможність підприємства. 
2. У процесі дослідження складу, структури та динаміки фінансових 
результатів ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» виявлено, що 
  
  
доходи та витрати підприємства протягом 2016-2018 рр. постійно зростали. 
Динаміка фінансових результатів товариства є негативною, адже чистий 
прибуток на кінець 2017 року зменшився, а на кінець 2018 року підприємство 
отримало чистий збиток, оскільки темпи росту витрат випереджали темпи 
росту доходів. 
3. Проведена оцінка факторів, що впливають на прибуток 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» довела, що на отримання 
чистого збитку у 2018 році негативно вплинули такі фактори: зростання 
собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, інших 
операційних витрат та зменшення інших доходів. На основі використання 
факторних моделей з’ясовано, що на зростання розміру чистого прибутку 
позитивно вплинуло збільшення вартості оборотного капіталу, основних 
засобів, прискорення оборотності оборотних активів, збільшення фондовіддачі 
основних засобів, їх рентабельності та рентабельності чистої виручки. 
Погіршення перелічених показників призвели до зниження фінансового 
результату діяльності  підприємства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
РОЗДІЛ 3 
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН» 
3.1 Оптимізація прибутку підприємства на основі маржинального аналізу 
 
 
На сьогоднішній день, для оптимізації прибутку і аналізу витрат 
підприємства, використовується маржинальний аналіз, що також носить назву 
CVP-аналіз або «Cost (витрати) –Volume (обсяг продаж) – Profit (прибуток)», 
який часто називають аналізом беззбитковості. Він дозволяє визначити планові 
обсяги виробництва і продажу товару з погляду їх беззбитковості, що 
забезпечує прийняття оптимального управлінського рішення. А саме, щодо 
оптимальної структури витрат, обсягу виробництва, що забезпечує їх 
відшкодування, щодо кількості продукції, яку необхідно продати для 
одержання бажаного прибутку, щодо впливу на нього цінової політики. Отже, 
це один із методів мінімізації витрат та оптимізації прибутку. Застосування 
маржинального аналізу у фінансовому менеджменті вітчизняних підприємств 
дає змогу ефективніше керувати процесом формування фінансових результатів.  
Сутність маржинального аналізу полягає у вивченні співвідношення 
обсягу продажів (випуску продукції), собівартості і прибутку завдяки 
прогнозуванню рівня цих величин за заданих обмежень [59].   
Найбільш важливими аналітичними можливостями CVP-аналізу є: 
– оптимізація прибутку і асортименту виготовленої продукції;  
– прогнозування витрат;    
– визначення ціни реалізації продукції, ціни на нову продукцію та 
можливого подорожчання її собівартості;   
– оцінювання ефективності та доцільності збільшення обсягу 
виробництва, у вирішенні завдань на зразок «виробляти самим або купувати»; 
– розрахунки варіантів зміни виробничої потужності підприємства тощо. 
  
  
Першою особливістю маржинального аналізу є поділ (диференціація) 
сумарних витрат на випуск і реалізацію продукції на змінні і постійні. 
Розподіл витрат на постійні і змінні, обчислення маржинального 
прибутку дозволяють визначити вплив обсягу виробництва і збуту на величину 
прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг і той обсяг продажів, 
починаючи з якого підприємство отримує прибуток. Як відомо, постійні 
витрати не залежать від обсягу виробництва, а змінні – змінюються із 
зростанням (зниженням) обсягу випуску і продажу. На практиці критерії 
віднесення статті до змінної чи постійної частини залежать від специфіки 
організації, прийнятої облікової політики, мети аналізу і професіоналізму 
відповідного фахівця [59]. 
Для визначення суми умовно-постійних та умовно-змінних витрат 
застосовуються різноманітні способи: прямого розрахунку, графічний, 
алгебраїчний, кореляційно-регресивний тощо [59]. 
Другою особливістю маржинального аналізу є об'єднання управлінського 
і фінансового аналізу.  
CVP-аналіз є одним з важливих способів вирішення багатьох проблем 
управління прибутковістю підприємства, оскільки за комбінованого 
застосування з іншими методами аналізу його точність цілком достатня для 
обґрунтування управлінських рішень у реальному житті. 
Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» використовується для 
розрахунку точки беззбитковості. Точка беззбитковості – рівень фізичного 
обсягу продажу протягом досліджуваного періоду, пр. якому виручка від 
реалізації продукції (чистий дохід) співпадає з витратами виробництва, а 
прибуток відповідно дорівнює нулю. Точка беззбитковості може бути виражена 
в натуральних одиницях (кількості продукції), грошових одиницях або у 
відсотках до нормальної потужності. 
  
  
Різниця між фактичним і беззбитковим обсягом продаж показує зону 
безпеки. Точка беззбитковості може визначатися двома способами: 
алгебраїчним і графічним [3].  
Таким чином, метод аналізу співвідношення «витрати-обсяг-прибуток» є 
теоретичною основою перспективного аналізу, що базується на інтеграції 
обліку, аналізу, регулювання; є базою для прийняття оптимальних 
управлінських рішень.  
Показник точки беззбитковості варто використовувати при:  
– введенні у виробництво нового продукту;  
– модернізації виробничих потужностей;  
– створення нового підприємства;  
– зміні виробничої чи адміністративної діяльності підприємства [19]. 
Керівництво підприємства перед початком виробництва продукції 
повинно мати уявлення, на який прибуток можна розраховувати і як вирішити 
проблему оптимізації прибутку. З маржинального аналізу випливає, що 
максимального прибутку можна досягнути при рівності граничного доходу 
граничним витратам. Важливо знати, при яких співвідношеннях обсягу 
виробництва продукції, її ціни та витрат, що перебувають у певній залежності 
одне від одного, настає рівність граничного доходу граничним витратам.  
Умова отримання максимуму прибутку в математичній формі має 
вигляд (3.1):  
 
max)(  СЦХR                                                               (3.1) 
 
де R  – прибуток від реалізації;  
X  – кількість товару (продукту);  
Ц  – ціна одиниці товару; 
ЦХ  – дохід (виручка) від реалізації товару;  
  
  
С – витрати виробництва. 
Для знаходження екстремумів функції необхідно продиференціювати 
рівняння (3.1) і прирівняти результат до нуля (3.2):  
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Звідси випливає (3.3): 
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Таким чином, прибуток буде максимальним, якщо граничні витрати 
дорівнюватимуть граничному доходу. Це співвідношення дозволяє знайти 
оптимальний розмір обсягу виробництва, який забезпечує отримання 
максимального прибутку при відомих (або заданих) функціях попиту Ц = f(Х) і 
витрат С = f(Х). 
Таким чином, застосування інструментарію CVP-аналізу дозволяє 
зрозуміти поведінку витрат під впливом різних факторів, тому даний вид 
аналізу є одним із найбільш ефективних засобів планування та прогнозування 
діяльності підприємства. 
Слід зазначити, що на зміни обсягів виробництва і реалізації продукції, її 
собівартість і прибуток має вплив велике число факторів. Ці фактори іноді 
діють в протилежних напрямках. Отже, зв’язок «обсяг виробництва – виручка 
від реалізації – собівартість – прибуток» в практичній фінансово-господарській 
діяльності не абсолютний. 
  
  
За відсутності даних управлінського обліку про витрати на виробництво 
продукції за видами виробництва та асортиментом, проведемо маржинальний 
аналіз прибутку ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» в цілому 
на підставі даних звіту про фінансові результати (табл. 3.1). 
Таблиця 3.1 – Основні показники маржинального аналізу прибутку від 
основної операційної діяльності ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сільгоспмашин» за 2016-2018 рр. 
Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Відхилення (+,-): 
2017 р. від  
2016 р. 
2018 р. від  
2017 р. 
в сумі, 
тис. грн. 
у % 
в сумі, 
тис. грн. 
у %  
1. Чистий дохід 
(ЧД), тис. грн. 
38208 45300 55328 7092 18,6 10028 22,1 
2. Змінні витрати 
(ЗВ), тис.грн. 
5473 7030 7866 1557 28,4 836 11,9 
3. Постійні витрати 
(ПВ), тис. грн. 
1635 1952 2294 317 19,4 342 17,5 
4. Маржинальний 
дохід (МД), тис.грн. 
(р.1 – р.2) 
32735 38270 47462 5535 16,9 9192 24,0 
5. Відхилення 
маржинального 
доходу від постійних 
витрат 
(ДМД),тис.грн.  
(р. 4 - р. 3) (ФР) 
31100 36318 45168 5218 16,8 8850 24,4 
6. Рівень 
маржинального 
доходу (р.4 / р.1) 
0,857 0,845 0,858 -0,012 -1,4 0,013 1,5 
7. Операційний 
важіль (МД/ФР) або 
(р.4/(р.1-р.2-р.3)) 1,053 1,054 1,051 0,001 0,1 -0,003 -0,3 
8.Співвідношення 
ПВ/ЗВ 
0,299 0,278 0,292 -0,021 -7,0 0,014 5,0 
9.Співвідношення 
ЧД/ЗВ 
6,981 6,444 7,034 -0,537 -7,7 0,59 9,2 
10. Точка 
беззбитковості, тис. 
грн.(р.3/р.6) 1908 2310 2674 402 21,1 364 15,8 
 11. Запас фінансової 
міцності, тис. грн. 
(р.1-р.10) 36300 42990 52654 6690 18,4 9664 22,5 
12. Рівень фінансової 
безпеки (р.11/р.1) 0,950 0,949 0,952 -0,001 -0,1 0,003 0,3 
  
  
За розрахунками табл. 3.1 обсяг маржинального доходу протягом 2016-
2018 рр. постійно зростає та перевищує величину постійних витрат. 
Маржинальний дохід (прибуток) – характеризує частину виручки, яка 
залишається на покриття постійних витрат і формування прибутку. Чим 
вище рівень маржинального доходу, тим швидше відшкодовуються 
постійні витрати, і підприємство має можливість отримувати прибуток. 
Так, розмір маржинального доходу товариства збільшився у 2017 році 
порівняно з 2016 роком на 5535 тис. грн., або на 16,9%, а у 2018 році 
порівняно з 2017 роком – на 9192 тис. грн., або на 24,0%. Отже, чистий 
дохід повністю покриває постійні витрати, а це означає, що підприємство має 
можливість формувати прибуток за рахунок основної операційної діяльності. 
Співвідношення між виручкою від реалізації і маржинальним доходом 
виражається коефіцієнтом (рівнем) маржинального доходу. Данний показник 
дозволяє визначити, яку величину маржинального доходу приносить кожна 
гривня доходу від реалізації для покриття постійних витрат та отримання 
прибутку.  Чим вище коефіцієнт маржинального доходу у продукції, тим 
більший прибуток вона може принести і тим меншу кількість її слід продавати 
для отримання певного запланованого прибутку. Протягом досліджуваного 
періоду рівень маржинального доходу коливався в межах 0,857-0,858. 
Операційний важіль (леверидж) – це категорія операційного аналізу, що 
характеризує силу впливу змін маржинального доходу на фінансові результати 
від реалізації, визначається як співвідношення маржинального доходу та 
фінансового результату від реалізації (операційного прибутку) [35]. Згаданий 
показник визначає, у скільки разів маржинальный дохід перевищує відповідний 
фінансовий результат. 
Відмічаємо, що протягом 2016-2018 рр. рівень операційного важеля 
зменшився з 1,053 до 1,051, що вказує на зростання підприємницького ризику 
  
  
досліджуваного підприємства.  
Точка беззбитковості – це обсяг або рівень операцій, при якому 
сукупний дохід дорівнює сукупним витратам, тобто це точка нульового 
прибутку або нульових збитків. Точка беззбитковості показує, скільки одиниць 
продукції має продати організація, щоб її витрати окупилися її доходами. 
Продаж кожної наступної одиниці продукції приноситиме організації прибуток. 
Навпаки, зменшення обсягів продажу продукції нижче за рівень, визначений 
точкою беззбитковості, означає, що організація нестиме збитки. Згідно табл. 3.1 
обсяг беззбиткової діяльності ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сільгоспмашин» у 2018 році порівняно з 2016 роком збільшився на 766 тис. 
грн., що пов’язано зі зростанням чистого доходу та постійних витрат. 
Запас фінансової міцності та рівень фінансової безпеки ПАТ «Новоград-
Волинський завод сільгоспмашин» протягом досліджуваного періоду зростає, 
що свідчить про перевищення фактичної чистої виручки над беззбитковим 
обігом. 
Таким чином, для того, щоб забезпечити беззбиткову діяльність 
підприємству потрібно скоротити постійні витрати та збільшити обсяг 
реалізації продукції. Однак, зменшити постійні витрати, які не залежать від 
динаміки обсягу виробництва і продажу продукції, дуже складно. Тому для 
зниження рівня операційного важеля та беззбиткового обсягу діяльності 
врахуємо наступні припущення:  
– обсяг реалізації продукції у плановому періоді збільшиться на 10%; 
– змінні витрати на виробництво продукції підприємство планує 
скоротити на 4% і реалізує залишки готової продукції на складах. 
Представимо розрахунки планових показників маржинального аналізу 
прибутку від основної операційної діяльності ПАТ «Новоград-Волинський 
завод сільгоспмашин» у табл. 3.2. 
  
  
Таблиця 3.2 – Планові показники маржинального аналізу прибутку від 
основної операційної діяльності ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сільгоспмашин» на 2019 рік 
Показник 2018 рік 2019 рік 
Відхилення (+,-): 
2019 р. від 2018 р. 
в сумі,  
тис. грн. 
у  % 
1. Чистий дохід (ЧД), тис. грн. 55328 60861 5533 10,0 
2. Змінні витрати (ЗВ), тис. грн. 7866 7551 -315 -4,0 
3. Постійні витрати (ПВ), тис. грн. 2294 2294 - - 
 4. Маржинальний дохід (МД), тис. грн. 
(р. 1 – р. 2) 
47462 53310 5848 12,3 
5. Відхилення маржинального доходу від 
постійних витрат (ДМД), тис. грн. (р.4-р. 3) 
45168 51016 5848 12,9 
6. Рівень маржинального доходу (р. 4 / р. 1) 0,858 0,876 0,018 2,1 
7. Операційний важіль (МД/ФР) (р.4 / (р.1 – 
р.2 – р.3) 
1,051 1,045 -0,006 -0,6 
8. Співвідношення ПВ/ЗВ 0,292 0,304 0,012 4,1 
9. Співвідношення ЧД/ЗВ 7,034 8,060 1,026 14,6 
10. Точка беззбитковості, тис. грн. 
(р.3/р.6) 
2674 2619 -55 -2,1 
11. Запас фінансової міцності, тис. грн. (р.1 
– р.10) 
52654 58242 5588 10,6 
12. Рівень фінансової безпеки (р.11 / р.1) 0,952 0,957 0,005 0,5 
 
За розрахунками табл. 3.2 підприємство під впливом прийнятих заходів 
має можливість у прогнозованому році отримати маржинальний дохід в сумі 
53310 тис. грн. проти 47462 тис. грн. у 2018 році, тобто маржинальний дохід 
зросте на 12,3%. 
Запас фінансової міцності зросте з 52654 тис. грн. до 58242 тис. грн., а 
рівень фінансової безпеки збільшиться на 0,5%. 
Таким чином, використання результатів маржинального аналізу прибутку 
у процесі прийняття господарських рішень свідчить, що такий аналіз дає 
  
  
можливість виявити значні додаткові резерви економії змінних і постійних 
витрат, а, отже, і зростання прибутковості. Використовуючи маржинальний 
підхід до розподілу змінних і постійних витрат та поєднуючи його із аналізом 
чутливості прибутку, ми отримуємо потужний інструмент для прогнозування 
прибутку та можливих змін фінансових результатів діяльності підприємства.  
 
 
3.2 Прогнозування прибутку та визначення резервів забезпечення 
прибуткової діяльності підприємства 
 
 
В умовах швидкозмінної економічної ситуації в Україні зростають ризики 
господарської діяльності, що вимагає негайного реагування управлінського 
апарату підприємства. Для підтримки стабільного фінансового стану суб’єкта 
господарювання та забезпечення високого фінансового результату в 
конкурентному середовищі важливо вдаватися до фінансового прогнозування. 
Отримання інформації про майбутнє, передбачення можливих або 
бажаних змін фінансових результатів сучасних підприємств є необхідним 
елементом формування їх ринкової стратегії. Прогнозування виступає основою 
розробки довготермінових  та середньотермінових прогнозів щодо економіки 
підприємства в цілому та його окремих структурних підрозділів. 
Необхідність прогнозування прибутку обумовлена тим, що через часті 
зміни в економіці без прогнозу показників фінансових результатів 
підприємство не зможе планувати розвиток матеріально-технічної бази, свої 
витратні статті, віддача яких не співпадає в часі з їх здійсненням. Також 
прогнозування надає можливість отримання науково-обґрунтованого висновку 
про їх можливі фінансові результати, термін досягнення бажаних результатів 
або навпаки – застерегти про небажані зміни та необхідність прийняття певних 
рішень [39]. 
  
  
Прогнозування прибутку – це процес розробки системи заходів для 
забезпечення його формування в необхідному обсязі і ефективного 
використання відповідно до завдань розвитку підприємства у майбутньому 
періоді. Прогнозувати прибуток окремо за доходами і витратами неможливо, 
оскільки вони безпосередньо беруть участь у його формуванні. Залежно від 
характеру діяльності підприємства кількість показників плану може бути 
змінена. Під час складання прогнозу важливо забезпечити належний рівень 
обґрунтування показників і створити передумови їх виконання [8]. 
У процесі планування прибутку використовуються різні методи, за 
допомогою яких можна визначити оптимальний варіант прогнозу прибутку на 
майбутній період з урахуванням умов діяльності, перспектив подальшого 
розвитку. На наш погляд лаконічним і найбільш зручним для застосування у 
практичній діяльності є метод пропорційної залежності від обсягу валових 
доходів (метод відсотка від продажів). Процедура цього методу ґрунтується на 
припущенні, що: потреби в грошових коштах (активи) і переважна кількість 
джерел їх фінансування (пасиви) при нарощенні обсягів реалізації на декілька 
відсотків збільшуються в середньому на стільки ж відсотків. Це означає, що 
окремі статті витрат і надходжень в плановому періоді складатимуть ту саму 
частку; значення більшості статей надходжень та витрат, що склалися на 
момент розробки прогнозу, оптимальні для поточного обсягу реалізації [83]. 
Метод відсотка від продажу полягає в тому, що кожний елемент 
фінансової документації розраховується як певне відсоткове співвідношення 
від встановленої кількості продажу. П.А. Фомін в основу визначення 
відсоткового співвідношення вкладає:  
– відсоткові співвідношення, характерні для поточної діяльності 
підприємства;  
– відсоткові співвідношення, розраховані на основі ретроспективного 
аналізу як середня за останні декілька років;  
– очікувані зміни відсоткових співвідношень, особливо в тих випадках, 
коли відсоткові відношення, які склалися, не задовольняють керівництво 
  
  
підприємства і воно бажає змінити їх для поліпшення фінансових 
показників [89].  
Метод відсотка від продажу дозволяє вирішувати декілька питань. По-
перше визначення майбутніх витрат, активів та зобов'язань, які представлені у 
вигляді відсотку від продажу, при запланованому рості обсягу продажу в 
відсотках на наступний рік. По-друге, цей метод дозволяє складати 
збалансовану прогнозну інформацію (прогнозний баланс, прогнозний звіт про 
прибутки та збитки, кошторис готівки. 
Основним показником успішної економічної діяльності суб’єктів 
господарювання є їх фінансові результати, тому аналіз і прогнозування Звіту 
про фінансові результати підприємства є базою для прийняття рішень щодо 
розвитку і вдосконалення роботи підприємства.  
Погоджуючись з думкою дослідника І. О. Гладія, будь-яке прогнозування 
посилається на формалізоване уявлення про існуючий зв’язок між причинами і 
наслідком. Прогнозування звіту про фінансові результати включає в себе як 
дослідження минулих тенденцій, так і передбачення майбутнього розміру 
виручки, витрат, інших доходів і витрат [20]. 
Прогнозний звіт про фінансові результати показує обсяг прибутку, який 
буде одержано в наступному періоді. 
Побудуємо прогнозний звіт про фінансові результати ПАТ «Новоград-
Волинський завод сільгоспмашин». При цьому, врахуємо наступні 
припущення:  
1. Середньорічний темп росту обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) становитиме 20%. Підставою для цього припущення є динаміка 
продажу продукції за останні п’ять років (2014-2018 рр.): 29,3%, 41,6%,18,6% і 
22,1% відповідно; 
2. Суму витрат, які включені до собівартості реалізованої продукції, у 
розрахунку на 1 грн. виручки від реалізації підприємство має можливість 
знизити у наступному році з 97,25 коп. до 90,00 коп. за рахунок скорочення 
  
  
витрат на електроенергію та відносної економії витрат на оплату праці. 
3. Адміністративні витрати підприємство планує скоротити до 8% 
виручки від реалізації. Є можливість скорочення витрат на зв'язок, відрядження 
робітників апарату управління, утримання приміщень. 
4. Інші операційні доходи та витрати підприємство залишить на рівні 
2018 року. 
Прогнозований звіт про фінансові результати ПАТ «Новоград-
Волинський завод сільгоспмашин» на 2019 рік подано в таблиці 3.3. 
Таблиця 3.3 − Прогнозований звіт про фінансові результати 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» на 2019 рік, тис. грн. 
Статті 2018 рік Прогноз 
(зміни) 
2019 рік 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
55328 1,2 66394 
Собівартість реалізованої продукції 53804 до 90 коп. на 1 
грн виручки 
59755 
Валовий:    
- прибуток 1524 - 6639 
- збиток - - - 
Інші операційні доходи 5928 - 5928 
Адміністративні витрати 5728 до 8% від 
виручки 
5312 
Витрати на збут 157  157 
Інші операційні витрати 4275 - 4275 
Фінансові результати від операційної 
діяльності 
   
- прибуток  - 2823 
- збиток 2708 - - 
Інші фінансові доходи 11  11 
Інші доходи 664  664 
Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування 
   
- прибуток  - 3498 
- збиток 2033 - - 
Чистий    
- прибуток  - 3498 
- збиток 2033 -  
Оголошені до виплати дивіденди - - - 
Доповнення до нерозподіленого 
прибутку (непокритого збитку) 
(2033) - 3498 
 
  
  
За нашими розрахунками підприємство під впливом прийнятих заходів 
має можливість у прогнозованому році підвищити прибутковість своєї 
господарської діяльності до 3498 тис. грн. 
Наступним етапом проведення прогнозування звіту про фінансові 
результати є його аналіз для визначення доцільності, ефективності прийнятих 
майбутніх рішень. У таблиці 3.4 розраховано показники прибутковості 
(збитковості) діяльності підприємства за звітний рік та за прогнозованим звітом 
про фінансові результати.  
Таблиця 3.4 – Показники прибутковості (збитковості) діяльності 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин», розраховані за 
прогнозованим звітом про фінансові результати, у % до виручки    
Показники 2018 рік Прогноз на  
2019 рік 
Відхилення  
(+,-) 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
97,25 90,00 -7,25 
Валовий:    
- прибуток 2,75 10,00 +7,25 
- збиток - - - 
Інші операційні доходи 10,71 8,93 -1,78 
Адміністративні витрати 10,35 8,00 -2,35 
Витрати на збут 0,28 0,24 -0,04 
Інші операційні витрати 7,73 6,44 -1,29 
Фінансові результати від операційної 
діяльності 
   
- прибуток  4,25 +4,25 
- збиток -4,89 - -4,89 
Інші фінансові доходи 0,02 0,02 - 
Інші доходи 1,20 1,00 -0,20 
Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування 
   
- прибуток  5,27 +5,27 
- збиток 3,67 - -3,67 
Чистий    
- прибуток  5,27 +5,27 
- збиток 3,67 - -3,67 
 
Дані таблиці 3.4 свідчать про те, що при дотриманні вказаних тенденцій 
показники діяльності досліджуваного підприємства значно покращаться. 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» буде мати можливість 
  
  
отримати 6639 тис. грн. валового прибутку. Витрати на 1 грн. виручки від 
реалізації знизяться на 7,25 коп. Сума чистого прибутку в розрахунку на 1 грн. 
виручки від реалізації  складе 5,27 коп. замість 3,67 коп. чистого збитку у 
звітному році.  Отже, підприємство з урахуванням росту виручки від реалізації 
та скорочення адміністративних витрат у прогнозованому періоді забезпечить 
прибутковість своєї діяльності. 
Прогнозований звіт про фінансові результати є основою для складання 
балансу на майбутній період. Так, як при прогнозуванні звіту про фінансові 
результати нами був використаний метод відсотку від продажу, то і при 
прогнозуванні балансу доцільно буде використати цей самий метод. Тобто при 
зростанні обсягів реалізації та ефективному використанні ресурсів пропорційно 
повинні збільшуватись наступні статті балансу: запаси, дебіторська і 
кредиторська заборгованість, грошові кошти та основні засоби. 
Для складання прогнозованого балансу врахуємо наступні рішення 
керівництва: 
1. Виручку від реалізації продукції планується збільшити на 20%. 
2. За вимогами постачальників термін погашення кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги пропонується зменшити на 3 дні. 
3. Термін погашення поточних зобов’язань за розрахунками (окрім 
оплати праці) зберігається на рівні поточного року. 
4. Заборгованість з оплати праці підприємство має намір скоротити 
на 10%. 
Прогнозований баланс підприємства на 2019 рік представлено у 
таблиці 3.5. 
За нашими розрахунками, внаслідок першого кроку прогнозування пасив 
балансу перевищує актив на 1680 тис. грн. Для того, щоб урівняти валюту 
активу і пасиву балансу, необхідно прийняти рішення щодо розподілу суми 
ДНФ, а саме – підприємством коригування буде проведено за статтею «грошові 
кошти ті їх еквіваленти».   
  
  
Таблиця 3.5 – Прогнозований баланс ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сільгоспмашин» станом на 31.12.2019 року, тис. грн.  
Статті на 
31.12.2018 
року 
Прог-
ноз 
на 31.12.2019 року 
1-ий 
прогноз 
ДНФ 2-ий 
прог-
ноз 
Додаткові 
умови 
Оста-
точний 
прог-
ноз 
Основні засоби 19750  19750  19750  19750 
Запаси 10944 1,20 13133  13133  13133 
Дебіторська 
заборгованість 
за товари, 
роботи, послуги 
972 1,20 1166  1166  1166 
 
Дебіторська 
заборгованість 
за розрахунками 
2108 1,20 2530  2530  2530 
Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 
297 1,20 356  356  356 
Грошові кошти 
та їх 
еквіваленти 
2266 1,20 2719 +1680 4399  4399 
Інші оборотні 
активи 
395 1,20 474  474  474 
Баланс 36732  40128  41808  41808 
Статутний 
капітал 
3391  3391  3391  3391 
Додатковий 
капітал 
17095  17095  17095  17095 
Резервний 
капітал 
174  174  174  174 
Нерозподілений 
прибуток 
8179 +3498 11677  11677 +561 12238 
Кредиторська 
заборгованість 
за товари, 
роботи, послуги 
1851 1,20 2221  2221 Зменши-
ти на 3 
дні 
1660 
Поточні 
зобов’язання за 
розрахунками 
5541 1,20 6649  6649  6649 
у тому числі з 
оплати праці 
594 1,20 713  713 зменшити 
на 10% 
642 
Інші поточні 
зобов’язання 
501 1,20 601  601  601 
Баланс 36732  41808  41808  41808 
ДНФ   -1680   561  
 
За розрахунками остаточного прогнозу балансу вартість майна 
  
  
підприємства перевищує вартість капіталу (А>П) на 561 тис. грн. Для 
досягнення рівноваги між активом і пасивом балансу на величину позитивного 
значення ДНФ у розмірі 561 тис. грн. було прийняте рішення збільшити розмір 
очікуваного нерозподіленого прибутку.  
Оцінка фінансового стану підприємства  за даними  прогнозованого 
балансу подана в таблиці 3.6.  
Таблиця 3.6 – Оцінка фінансового стану ПАТ «Новоград-Волинський 
завод сільгоспмашин»  за даними прогнозованого балансу   
Показники  Норма-
тивне 
значення 
На 
31.12.2018 
року 
На 31.12.2019 року Відхилення (+;-) від: 
2-й 
прогноз 
остаточний 
прогноз 
2-го 
прогнозу 
остаточного 
прогнозу 
1 2 3 4 5 6 7 
Необоротні 
активи, тис. грн. 
- 19750 19750 19750 - - 
Оборотні активи, 
тис. грн. 
- 16982 22058 22058 +5076 +5076 
Власний капітал, 
тис. грн. 
- 28839 32337 32898 +3498 +4059 
у тому числі: 
- власний 
оборотний 
капітал, тис.грн. 
- 
 
9089 12587 13148 +3498 +4059 
Позиковий 
капітал, тис.грн. 
- 7893 9471 8910 +1578 +1017 
у тому числі: 
- поточні 
зобов’язання, 
тис.грн. 
- 7893 9471 8910 +1578 +1017 
Коефіцієнти:       
автономії > 0,5 0,785 0,773 0,787 -0,012 0,002 
фінансування > 1,0 3,654 3,414 3,692 0,274 0,038 
заборгованості < 1,0 0,274 0,293 0,271 0,019 -0,003 
фінансової 
залежності 
< 2,0 1,274 1,293 1,271 0,019 -0,003 
фінансової 
стійкості І 
- 0,785 0,773 0,787 -0,012 0,002 
фінансової 
стійкості ІІ 
- 3,654 3,414 3,692 0,274 0,038 
абсолютної 
ліквідності 
0,2-0,3 0,287 0,464 0,494 +0,177 +0,207 
  
  
  
Продовження таблиці 3.6 
1 2 3 4 5 6 7 
термінової 
ліквідності 
0,7-0,8 0,765 0,942 1,002 +0,177 +0,237 
загальної 
ліквідності 
2,0-2,5 2,152 2,329 2,476 0,177 0,324 
мобільності 
оборотних активів 
> 0,5 0,462 0,528 0,528 +0,066 +0,066 
співвідношення 
активів 
> 1,0 0,860 1,117 1,117 +0,257 +0,257 
забезпеченості 
оборотних активів 
власним 
оборотним 
капіталом 
> 0,5 0,535 0,571 0,596 +0,036 +0,061 
 
Розраховані показники свідчать, що при дотриманні прийнятих рішень 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» зможе забезпечити 
прибуткову діяльність і покращить фінансовий стан, зокрема: 
– збільшиться розмір власного капіталу, в тому числі й власного 
оборотного капіталу; 
– збільшиться оборотний капітал підприємства з 16982 тис. грн. до 
22058 тис. грн. і зросте його частка у валюті балансу, що свідчить про 
покращення структури капіталу; 
– підвищиться значення коефіцієнта мобільності оборотних активів, що 
вказує на зростання можливості підприємства до фінансової маневреності; 
– підвищиться значення коефіцієнта співвідношення активів за 
остаточним прогнозом на 0,257 п.п., що засвідчує зміни у структурі майна у бік 
збільшення питомої ваги мобільних активів; 
– зросте коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним 
капіталом, що свідчить про достатність власного капіталу для покриття 
оборотних активів; 
– зросте фінансова стійкість підприємства, а це є гарантом його 
платоспроможності; 
− покращаться показники платоспроможності, що свідчить про 
можливість підприємства успішно виконувати свої фінансові зобов’язання 
перед іншими суб’єктами ринку. 
  
  
Таким чином, отримані значення вказують на можливість покращання 
діяльності ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року.  
Зважаючи на проведене дослідження власники і персонал підприємства 
мають зробити усе необхідне для забезпечення формування прибутку у розмірі, 
потрібному для подальшого функціонування і розвитку. 
Як вважає Супрун С.Д., збільшенню прибутку та показників 
рентабельності сприятиме підвищення конкурентоспроможності власної 
продукції за рахунок зменшення частки пасивних фондів у загальній вартості 
основних фондів та зменшення адміністративно-управлінських витрат [85].  
Для зростання обсягу прибутку Юрчишена Л.В.  пропонує скоротити всі 
витратні статті, а саме: зменшити транспортні витрати; налагодити систему 
збуту; підвищити продуктивність праці. Підприємству необхідно скоротити 
витрати на виробництво та реалізацію продукції. Необхідність поліпшення 
ефективності управління, підвищення прибутковості праці, ефективності 
виробництва, конкурентоспроможності підприємства вимагає проведення 
реструктуризації підприємства [99].  
Ю.П. Морозов зазначає, що найбільший ефект підвищення 
рентабельності досягається при пошуку резервів на перед виробничій стадії. 
При цьому можуть бути виявлені резерви підвищення ефективності 
виробництва за рахунок поліпшення конструкції виробу, удосконалення 
технології його виробництва, застосування дешевшої сировини тощо. Саме на 
цій стадії об’єктивно містяться найбільші резерви зниження собівартості 
продукції. І чим повніше вони виявлені на цьому етапі, тим вища ефективність 
цього виробу взагалі [54]. 
Розглядаючи резерви забезпечення прибуткової діяльності слід звернути 
увагу на те, що прибуток залежить як від доходів підприємства, так і від його 
витрат.  
Важливе місце серед способів збільшення прибутку будь-якого 
підприємства є ефективне управління його прибутковістю, що являє собою 
процес планування надходжень і використання грошових ресурсів, 
встановлення оптимальних співвідношень у розподілі доходів підприємств [47]. 
  
  
Загалом збільшення прибутку можна досягти або у результаті зменшення 
витрат на виробництво або збільшення чистого доходу від реалізації. Тому в 
сучасних умовах важливим завданням кожного підприємства є: правильне 
формування цінової стратегії та вибір оптимального обсягу виробництва [26].  
Задля забезпечення прибуткової діяльності підприємства доцільним 
вбачається розробка та реалізація комплексу заходів за такими напрямами:  
– організаційні (удосконалення виробничої структури, удосконалення 
організаційної структури управління, диверсифікація виробництва, 
реструктуризація виробництва тощо);  
– технічні (оновлення техніко-технологічної бази, переозброєння 
виробництва, вдосконалення продукції, що виробляється); 
 – економічні важелі та стимули (удосконалення тарифної системи, форми 
і системи оплати праці, прискорення оборотності оборотних коштів тощо).  
Якщо почати проводити зміни не в такому порядку, то позитивні 
зрушення у ефективності діяльності будуть малопомітними, або відсутніми 
взагалі.  
Максимізація прибутку є вирішальною умовою забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства, його життєздатності та закріплення 
позицій на ринку.  
Резерви забезпечення прибуткової діяльності ПАТ «Новоград-
Волинський завод сільгоспмашин» можуть бути отримані таким чином: 
1. За рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції при 
впровадженні досягнень науково-технічного прогресу. Зниження собівартості 
продукції є найважливішим чинником зростання прибутку. У зниженні 
собівартості продукції найбільш повно відбивається економія матеріальних, 
трудових та фінансових ресурсів, якими розпоряджається підприємство. 
Максимальна мобілізація резервів собівартості продукції є важливою умовою 
ефективного функціонування підприємства [69].  
Механізоване виробництво потребує значно менше робітників і це в свою 
чергу зменшить витрати на оплату праці. Також за рахунок нового обладнання 
можна збільшити випуск продукції, що в свою чергу призведе до зниження 
витрат в розрахунку на одиницю продукції. Але після цього підприємству 
  
  
доведеться шукати нові ринки збуту продукції – і в Україні, і за кордоном. 
Тобто потрібно виділити деякі кошти на рекламу, це обов’язково принесе 
результати [51].  
2. Підвищення продуктивності праці за рахунок мотиваційних заходів. Зі 
зростанням продуктивності праці знижуються витрати праці в розрахунку на 
одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в 
структурі собівартості. Для цього підприємство повинне активно 
використовувати різноманітні мотиваційні засоби: перевести якомога більше 
працівників на відрядну форму оплати праці, працівникам погодинної форми у 
більшому розмірі оплачувати роботу в понад урочний час, забезпечувати 
доставку працівників на роботу та з роботи за узгодженими маршрутами, 
надавати матеріальну допомогу працівникам з нагоди ювілейних та інших 
визначних дат. Враховуючи специфіку роботи слід також проводити 
профілактичне оздоровлення та медичне обстеження працівників за рахунок 
підприємства, організовувати санаторно-курортне лікування для працюючих та 
інвалідів праці.  
3. При збільшенні обсягів випуску та реалізації продукції зменшення 
витрат на виробництво і реалізацію продукції. Для пошуку та визначення 
шляхів зниження собівартості продукції аналізують звітні дані калькуляцій 
витрат на виробництво і реалізацію продукції, використовуючи метод 
порівняння фактичного рівня витрат з прогресивними науково обґрунтованими 
нормами і нормативами за видами витрат, нормативами використовування 
виробничих потужностей, обладнання, нормами непрямих матеріальних витрат, 
капітальних вкладень тощо, які отримані в результаті здійснення організаційно-
технічних заходів [79]. При цьому необхідно врахувати, що існує кілька 
напрямів визначення збільшення прибутку у зв’язку з виявленням резервів 
зниження собівартості. Однак доцільно відзначити, що для українських 
підприємств подібні методи найбільш складні у використанні, так як для 
впровадження інноваційних технологій вони не мають ні достатньої кількості 
  
  
власних коштів, ні фінансових інвестицій ззовні, ні належної підтримки з боку 
держави.  
4. За рахунок підвищення якості продукції, що реалізується.  
Наведений перелік методів утворення резервів для збільшення прибутку, 
які є невід’ємною складовою для підвищення прибутковості їх діяльності, 
можна віднести до традиційних. На сьогоднішній день існують нові методи, 
основані на тому, що під підвищенням прибутковості підприємств мається на 
увазі збільшення вартості його капіталу, чого прибуток може і не 
забезпечувати.  
Залежно від того, у якому стані знаходиться підприємство з точки зору 
фінансового забезпечення та положення на ринку, та залежно від його намірів 
щодо змін, можливо обрати та застосувати відповідний набір заходів 
забезпечення прибуткової діяльності підприємства [92].  
Таким чином, резервами забезпечення прибуткової діяльності 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» є: 
– збільшення обсягів виробництва;  
– розширення асортименту продукції, орієнтуючись на ринок; 
– підвищення якості продукції; 
– розширення ринку продажів;  
– зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального 
використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і площ, робочої 
сили і робочого часу; 
– скорочення витрат шляхом застосування сучасних методів управління 
витратами, однією з яких є управлінський облік, зниження втрат від браку; 
– продаж зайвого устаткування та іншого майна або здача його в оренду; 
– впровадження заходів, що сприяли б підвищенню продуктивності 
праці;  
– здійснення механізації виробництва; 
  
  
– впровадження сучасних технологій у виробництво, які посприяють 
мінімізації витрат, економії часу, підвищенню якості продукції і тим самим 
приведуть до збільшення прибутку на підприємстві;  
– впровадження досягнень науково-технічного прогресу; 
– корегування маркетингової політики, розробка ефективної реклами. 
За своєчасної розробки та впровадження вище перелічених заходів, 
спрямованих на підвищення прибутковості, підприємство  зможе реалізувати 
виявлені резерви та покращить загальну якість функціонування. 
 
 
Висновки за розділом 3 
 
 
Дослідження напрямів забезпечення прибуткової діяльності 
 ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» дозволило зробити 
наступні висновки.  
1. Проведення розрахунку планових показників маржинального прибутку 
від основної операційної діяльності показало, що при збільшенні обсягу 
реалізації продукції і скороченні змінних витрат у прогнозованому році зросте 
маржинальний дохід, що призведе до покращення фінансової міцності та рівня 
фінансової безпеки підприємства.  
2. В результаті прогнозування прибутку ПАТ «Новоград-Волинський 
завод сільгоспмашин» було з’ясовано, що під впливом прийнятих заходів 
підприємство зможе забезпечити прибуткову діяльність і покращить свій 
фінансовий стан: збільшиться розмір власного, власного оборотного і 
оборотного капіталу; підвищиться мобільність оборотних активів; зросте 
фінансова стійкість і платоспроможність. Проведений аналіз та прогнозування 
прибутку сприяло визначенню основних резервів забезпечення прибуткової 
діяльності підприємства. Реалізація виявлених резервів допоможе підприємству 
відновити прибутковість та покращить загальну якість функціонування. 
  
  
ВИСНОВКИ 
 
 
У дипломній роботі обґрунтовано теоретичні і практичні засади аналізу 
та прогнозування прибутку підприємства.  Отримані результати дають змогу 
сформулювати наступні висновки.  
1. На основі систематизації підходів до визначення сутності прибутку 
сформульовано, що прибуток – це дoхiд на вкладений капiтал, який є 
винагopoдoю пiдпpиємця за pизик, мoтив йoгo дiяльнoстi та який poзpахoвують 
як piзницю мiж сукупним дoхoдoм i сукупними витpатами. Доведено, що 
прибуток є гoлoвним пoказником, який вiдoбpажає фiнансoвi pезультати 
дiяльнoстi підприємства, виступає гoлoвнoю pушiйнoю силoю екoнoмiчних 
пpoцесiв та oснoвнoю метoю дiяльнoстi підприємства. Пpибутoк є джеpелoм 
забезпечення не лише внутpiшньoгoспoдаpських пoтpеб пiдпpиємства, а i 
джеpелoм фopмування бюджетних pесуpсiв деpжави. 
2. Дослідження особливостей управління прибутком підприємства дало 
можливість визначити, що управління прибутком підприємством – це процес 
побудови та реалізації найбільш економічно ефективних рішень щодо питань 
формування, розподілу та використання фінансового результату господарської 
діяльності підприємства з метою забезпечення стійкого фінансового стану й 
ефективної діяльності підприємства у майбутньому. Системне управління 
прибутком являє собою багаторівневу систему, яка об’єднує підсистеми: 
формування прибутку, забезпечувальну частину (організаційно-методичне 
забезпечення), розподіл і використання прибутку. 
3. В результаті узагальнення методичних підходів до аналізу та 
прогнозування прибутку підприємства з’ясовано, що в більшості методик 
аналізу акцент зроблено на необхідність проведення факторного аналізу 
прибутку, а використання методик прогнозування зумовлюється його метою та 
інформаційною базою, тому для прогнозування прибутку на одному і тому ж 
підприємстві може бути використано декілька методів прогнозування. 
  
  
4. Проведений аналіз основних показників фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» показав, що 
забезпечення прибуткової діяльності  протягом 2016-2017 рр. та нарощення 
обсягів виробництва і реалізації продукції призвело до збільшення майна та 
капіталу, покращення економічних та трудових показників. На кінець 2018 року 
підприємство отримало чистий збиток, зменшився обсяг капіталу, майна, 
власного оборотного капіталу та нерозподіленого прибутку. Позитивним 
моментом є зростання чистого доходу та відповідність основних фінансових 
показників нормативним значенням, що засвідчує ліквідність та 
платоспроможність підприємства. 
5. У процесі дослідження складу, структури та динаміки фінансових 
результатів ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» виявлено, що 
доходи та витрати підприємства протягом 2016-2018 рр. постійно зростали. 
Динаміка фінансових результатів товариства є негативною, адже чистий 
прибуток на кінець 2017 року зменшився, а на кінець 2018 року підприємство 
отримало чистий збиток, оскільки темпи росту витрат випереджали темпи 
росту доходів. 
6. Проведена оцінка факторів, що впливають на прибутковість 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» довела, що на отримання 
чистого збитку у 2018 році негативно вплинули такі фактори: зростання 
собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, інших 
операційних витрат та зменшення інших доходів. На основі використання 
факторних моделей з’ясовано, що на зростання розміру чистого прибутку 
позитивно вплинуло збільшення вартості оборотного капіталу, основних 
засобів, прискорення оборотності оборотних активів, збільшення фондовіддачі 
основних засобів, їх рентабельності та рентабельності чистої виручки. 
Погіршення перелічених показників призвели до зниження фінансового 
результату діяльності  підприємства.  
7. В ході розрахунку планових показників маржинального прибутку від 
основної операційної діяльності було з’ясовано, що при збільшенні обсягу 
  
  
реалізації продукції і скороченні змінних витрат у прогнозованому році зросте 
маржинальний дохід, що призведе до покращення фінансової міцності та рівня 
фінансової безпеки підприємства. Доведено, що використовуючи 
маржинальний підхід до розподілу змінних і постійних витрат та поєднуючи 
його із аналізом чутливості прибутку, ми отримуємо потужний інструмент для 
прогнозування прибутку та можливих змін фінансових результатів діяльності 
підприємства. 
8. В результаті прогнозування прибутку ПАТ «Новоград-Волинський 
завод сільгоспмашин» було з’ясовано, що під впливом прийнятих заходів 
підприємство зможе забезпечити прибуткову діяльність і покращить свій 
фінансовий стан: збільшиться розмір власного, власного оборотного і 
оборотного капіталу; підвищиться мобільність оборотних активів; зросте 
фінансова стійкість і платоспроможність. Проведений аналіз та прогнозування 
прибутку сприяло визначенню основних резервів забезпечення прибуткової 
діяльності підприємства, а саме: збільшення обсягів виробництва; розширення 
асортименту та підвищення якості продукції; розширення ринку продажів; 
зниження собівартості продукції; скорочення витрат; впровадження сучасних 
технологій у виробництво, досягнень науково-технічного прогресу тощо. 
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